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Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji sistem fonologi bahasa Banjar yang 
dituturkan di Batu Pahat, Johor. Kajian ini berfokuskan terhadap bahasa Banjar di Batu Pahat, 
Johor yang kurang diberi perhatian. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti fonem 
vokal dan konsonan yang wujud dalam bahasa Banjar, mengkaji diftong yang wujud dalam 
bahasa Banjar dan mengkaji rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar. Bagi memenuhi 
objektif kajian, pengkaji telah mengaplikasikan Model Deskriptif Asmah (2006) bagi 
menganalisis data kajian. Data kajian ini telah diperoleh secara kajian lapangan huluan yang 
menggunakan senarai Swadesh 100 Kata serta pengalaman yang tidak dilupakan oleh 
masyarakat Banjar. Analisis secara deskriptif digunakan bagi menentukan enam (6) bunyi 
vokal dan 19 fonem konsonan serta diftong dan rangkap vokal yang wujud dalam bahasa 
Banjar. Diftong dalam bahasa Banjar terdiri daripada empat jenis iaitu diftong /au/, diftong 
/uy/, diftong /ay/ dan diftong /oy/. Rangkap vokal dalam bahasa Banjar pula dibahagikan 
kepada dua iaitu rangkap vokal ke depan dan rangkap vokal ke belakang. Rangkap vokal ke 
depan terdiri daripada lima jenis iaitu /ai/, /ia/, /ua/, /aa/ dan /ii/, mankala rangkap vokal ke 























This study was conducted to study the phonological system of the Banjar language that is 
spoken in Batu Pahat, Johor. This study focuses on Banjar language in Batu Pahat, Johor 
which is not given much attention. The objective of this study is to identify the vowel and 
consonant phonemes that exist in Banjar language, the diphthongs that exist in Banjar 
language and the vowel clusters that exist in Banjar language. the researcher has applied the 
Asmah’s Descriptive Model (2006) to analyze the data. The data of this study was obtained 
through upstream field study using the Swadesh list as well as experiences that are not 
forgotten by the informants. Descriptive analysis was used to determine the six (6) vowel 
sounds and 19 consonant phonemes as well as diphthongs and vowel clusters that exist in 
Banjar language. Diphthongs in Banjar language consist of four types which are diphthongs 
/au/, /uy/, /ay/ and /oy/. Meanwhile, the vowel clusters in Banjar language have been divided 
into two types which are the front vowel clusters and the back vowel clusters. The front vowel 
clusters consist of five types which are /ia/, /ia/, /ua/, /aa/ and /ii/, while the back vowel clusters 
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Bab ini menerangkan tentang kajian yang ingin dijalankan dan menghuraikan beberapa 
subtopik iaitu permasalahan kajian, tujuan dan objektif kajian, definisi operasional terma dan 
kepentingan kajian. 
 
1.1 Latar Belakang Bahasa Dan Bangsa Banjar 
Malaysia begitu dikenali dengan wujudnya pelbagai masyarakat yang berbilang kaum. Salah 
satu golongan etnik yang ada di Malaysia ialah etnik Banjar. Bahasa Banjar merupakan salah 
sebuah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Banjar di Malaysia. Bahasa Banjar juga 
merupakan salah sebuah bahasa yang diujarkan di Kalimantan, Indonesia. Penggunaan bahasa 
tersebut begitu meluas termasuklah Kalimantan Tengah dan Timur selain Kalimantan Selatan 
yang dikenali sebagai asal-usul penutur asli bahasa Banjar (Moh. Fatah Yasin, 2017). Di 
Malaysia, masyarakat Banjar dapat ditemui di lima buah negeri iaitu Kedah, Selangor, Johor, 
Sabah dan Perak. Daerah yang banyak didiami oleh masyarakat Banjar ialah di daerah Kerian, 
Perak. Masyarakat Banjar sebenarnya berasal dari Kalimantan, Indonesia iaitu Banjarmasin 
(Nor Hashimah Jalaluddin, 2018).  
Menurut Hudson (1967), masyarakat Banjar mula berhijrah pada pertengahan abad ke-
19. Hal ini demikian adalah disebabkan oleh faktor perdagangan dan kemiskinan. Petempatan 
awal yang dikesan ialah di Batu Pahat, Johor (seperti yang dinyatakan oleh Nor Hashimah 
Jalaluddin, 2018). Berdasarkan Banci Penduduk Tahun 2000, masyarakat Banjar di 
Kalimantan berjumlah 3,621,586 orang dan terdapat 519,000 orang masyarakat Banjar yang 
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menetap di Malaysia (Rahmatullah Rizieq, Rusliansyah D. Talove & Syamsuni Arman, 2016). 
Menurut Wurm dan Wilson (1975), hubungan kekerabatan bahasa Banjar dengan bahasa 
Melayu dapat dikaitkan pada tahap 85%. Julat peratusan tersebut mengesahkan bahawa 
perkaitan antara bahasa Melayu dengan bahasa Banjar adalah terlalu dekat.  
Bahasa Melayu, Jawa, Dayak, dan Banjar mempunyai kedudukan yang sama serta 
mempunyai hubungan kekerabatan Proto Malayo Javanic. Dapat dinyatakan bahawa bahasa 
Banjar merupakan bahasa asli yang diturunkan secara langsung dari Proto Malayo Javanic 
(Moh. Fatah Yasin, 2017). Bahasa Banjar juga dituturkan oleh masyarakat Banjar di Malaysia. 
Tidak banyak kajian yang dijalankan mengenai bahasa Banjar di Malaysia. Antaranya ialah 
kajian bahasa Banjar dalam bidang semantik yang dijalankan oleh Nur Hafizah Razali & 
Normaliza Abd Rahim (2016) yang berkaitan dengan makna kata adjektif dalam ujaran 
masyarakat Banjar. Kajian bahasa Banjar dalam bidang pragmatik dijalankan oleh Nur Hafizah 
Razali & Normaliza Abd Rahim (2016) yang berkaitan dengan ujaran makna masyarakat 
Banjar dari sudut pragmatik, kajian dalam bidang geolinguistik yang dijalankan oleh Nor 
Hashimah Jalaluddin (2018) mengenai dialek Melayu di Perak yang melibatkan dialek Kedah 
dan Patani, bahasa Jawa, Banjar, Minang dan Rawa dan kajian mengenai rekonstruksi dalaman 
varian bahasa Banjar iaitu Banjar Beriah Purba yang dijalankan oleh Anwar O.D, Ery Iswary, 
Nazihah Najwa Othman, Rahim Aman & Shahidi A.H (2018).  
Pengkaji mendapati bahawa kajian bahasa Banjar dari bidang fonologi masih belum 
diterokai memandangkan kajian-kajian lepas mengenai bahasa Banjar yang dijalankan di 
Malaysia hanya tertumpu kepada bidang semantik, pragmatik, geolinguistik dan rekonstruksi. 
Oleh itu, pengkaji memilih untuk menjalankan kajian berkaitan sistem fonologi bahasa Banjar 
di Kampung Parit Tabor, Dun Semarang, Mukim 7, Batu Pahat, Johor. Kajian-kajian yang telah 
dilakukan tidak berfokuskan kepada kajian sistem bahasa Banjar. Kajian-kajian yang 
dijalankan mengenai bahasa Banjar kebanyakannya berkaitan dengan bidang semantik. 
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1.2 Tujuan dan Objektif Kajian 
Kajian ini diadakan bertujuan untuk mengenal pasti sistem fonologi yang wujud dalam Bahasa 
Banjar di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat, Johor. Kajian ini 
dilaksanakan berdasarkan tiga objektif utama iaitu: 
1.2.1 Mengenal pasti fonem vokal dan konsonan yang wujud dalam bahasa Banjar. 
1.2.2 Mengkaji diftong yang wujud dalam bahasa Banjar. 
1.2.3 Mengkaji rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar. 
1.3 Definisi Operasional Terma 
Definisi operasional terma bagi setiap istilah yang diguna pakai dalam kajian ini adalah seperti 
berikut: 
1.3.1 Fonem 
Menurut Sudarmo (2016), fonem merupakan unit terkecil dalam bunyi bahasa 
yang berperanan untuk membezakan makna dalam sesuatu perkataan. Fonem 
dibahagikan kepada dua iaitu fonem vokal dan konsonan. Bahasa Banjar di Batu Pahat, 
Johor mempunyai 25 fonem yang terdiri 6 fonem vokal dan 19 fonem konsonan. 
1.3.2 Fonologi 
Fonologi merupakan cabang linguistik yang menjelaskan bunyi-bunyi bahasa   
yang distrukturkan. Fonologi berfokuskan terhadap fungsi, perbuatan dan 
pengorganisasian bunyi dalam bahasa (Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar, 2012). 
Dalam kajian ini, pengkaji akan mengkaji sistem fonologi yang wujud di Kampung 





1.3.3 Bahasa Banjar 
Bahasa Banjar di Kalimantan amat meluas digunakan, meliputi wilayah 
Kalimantan Tengah dan Timur, di samping Kalimantan Selatan sebagai tempat penutur 
aslinya (Moh. Fatah Yasin, 2017). Bahasa Banjar merupakan salah satu bahasa yang 
digunakan di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat, Johor. 
1.3.4 Vokal 
Bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bahasa yang bersuara tanpa menerima 
sebarang halangan atau geseran ketika menghasilkan udara keluar dari paru-paru secara 
berterusan melalui pita suara dan kemudiannya bergetar (Asmah Omar & Rosline 
Sandai, 2012). Vokal yang wujud dalam bahasa Banjar ialah /a/, /i/, /u/, /o/, dan /e/ 
(Sudarmo, 2016). Dalam kajian ini, vokal yang wujud dalam bahasa Banjar Kampung 
Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat, Johor akan dikenal pasti. 
1.3.5 Konsonan 
Konsonan merupakan bunyi bahasa yang menerima sekatan sama ada dalam 
bentuk sekatan penuh mahupun sekadar sempitan pada rongga pengeluaran udara 
semasa udara bergerak keluar dari paru-paru. Konsonan terbahagi kepada dua jenis iaitu 
konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara (Farid Mohd. Onn, 2014). Konsonan 
yang wujud dalam bahasa Banjar pula ialah /p/, /b/, /t/, /d/, /c/, /ʤ/, /k/, /ɡ/, /s/, /h/, /m/, 
/n/, /ŋ/, /ɲ/, /r/, /l/, /w/ dan /j/ (Sudarmo, 2016). Kajian ini akan mengenal pasti konsonan 
yang wujud dalam bahasa Banjar di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, 
Batu Pahat, Johor. 
1.3.6 Diftong 
Diftong merupakan urutan dua vokoid yang mempunyai sebuah puncak 
kelantangan apabila dituturkan. Salah satu vokoid tersebut wujud sebagai geluncuran 
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dalam penghasilan bunyi (Asmah Omar, 2006). Diftong yang wujud dalam bahasa 
Banjar ialah /ay/, /au/, /uy/ dan /oy/ (Sudarmo, 2016). Diftong yang wujud dalam bahasa 
Banjar di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat, Johor akan 
dikenal pasti dalam kajian ini. 
1.3.7 Rangkap vokal 
Rangkap vokal merupakan urutan dua atau lebih vokal yang wujud secara 
berturut-turut dalam sesebuah kata dan mempunyai ciri akustik yang sama kuat. 
Rangkap vokal ini terbahagi kepada dua kelompok iaitu rangkap vokal ke depan dan 
rangkap vokal ke belakang. Pembahagian ini dibuat berdasarkan nilai fonetik vokal 
keduanya iaitu sama ada terdiri daripada vokal depan atau belakang (Asmah Omar, 
2006). Rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar ialah /aa/, /au/, /ua/, /ii/, /ia/, 
/ai/, /ui/ dan /iu/ (Sudarmo, 2016). Kajian ini juga akan mengenal pasti rangkap vokal 
bagi bahasa Banjar yang dituturkan di kawasan kajian. 
1.4 Kepentingan Kajian  
Setiap kajian yang dijalankan mempunyai kepentingannya yang tersendiri sama ada 
kepada pengkaji atau pihak-pihak yang lain. Kepentingan dalam sesebuah kajian mampu 
memberi kesan yang ketara dalam memperbetulkan sesuatu masalah bagi kajian yang 
dilaksanakan. Oleh itu, kajian yang dilaksanakan ini mempunyai beberapa kepentingan yang 
boleh diguna secara berhemah oleh pihak-pihak tertentu dalam memahami bidang fonologi 
dengan mengaplikasikan Model Deskriptif Asmah (2006) bagi mengenal pasti fonem konsonan 
dan vokal dan menghuraikan data sistem konsonan dan vokal merangkumi diftong dan rangkap 
vokal yang wujud dalam bahasa Banjar.  
Selain itu, pengkaji juga berharap dapatan kajian ini dapat menghasilkan sumbangan 
dalam menambah dan memelihara bahasa-bahasa etnik yang belum dikaji sebelum ini. Dalam 
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meneliti arus perkembangan bahasa Melayu standard hari ini, bahasa Banjar semakin lama 
semakin kurang dituturkan di Malaysia kerana bahasa Banjar berasal dari Indonesia dan hanya 
ditutur oleh masyarakat Banjar sahaja. Bagi mengelakkan bahasa Banjar ini daripada pupus 
atau hilang, salah satu kaedah terbaik adalah dengan menggunakan perkataan-perkataan bahasa 
Banjar oleh golongan muda dalam kalangan masyarakat Banjar selain menggunakan bahasa 
Melayu Standard untuk bertutur. Setiap bahasa mempunyai istilah-istilah khusus bagi 
menyatakan sesuatu benda atau perkara. Bahasa Banjar juga sebenarnya mempunyai banyak 
istilah khusus yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka namun kajian mengenai 
bahasa Banjar ini kurang dilakukan di Malaysia. Sebagai contoh bahasa Banjar sendiri 
mempunyai istilah khusus yang boleh diterapkan dalam bahasa Melayu Standard seperti /kulir/ 
iaitu orang yang pemalas. 
Akhir sekali, kajian fonologi mengenai bahasa Banjar ini dapat didokumentasikan dan 
dapat dijadikan sebagai rujukan pada masa akan datang memandangkan tidak banyak kajian 
yang dijalankan terhadap bahasa Banjar di Malaysia. Bahasa Banjar di Malaysia semakin 
kurang dituturkan di Malaysia dan tidak mustahil bagi bahasa Banjar untuk pupus di Malaysia. 
Bagi mengelakkan bahasa Banjar ini daripada pupus, diharapkan kajian yang dijalankan ini 
dapat memberi sumbangan dalam menambahkan kosa kata bahasa Banjar dan sekurang-
kurangnya berguna untuk pengkaji akan datang bagi mengkaji kajian fonologi bahasa Banjar 
ini dengan lebih mendalam. 
1.5 Kesimpulan 
Secara keseuluruhannya, bab ini telah memperlihatkan gambaran kasar dan 
memberikan pengenalan umum berkenaan dengan fonologi dan juga cabang-cabangnya. Selain 
itu, tujuan dan objektif kajian, definisi operasional terma dan juga kepentingan kajian juga akan 
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membantu pengkaji dalam menyelesaikan bab-bab yang selanjutnya kerana gambaran secara 










2.0 Pendahuluan  
Dalam bab ini, pengkaji akan menyenaraikan dan menjelaskan mengenai kajian lepas yang 
memfokuskan bahasa Banjar di Malaysia dan Indonesia dalam bidang fonologi, semantik, 
pragmatik, sejarah perbandingan, geolinguistik dan sosiolinguistik. Kajian-kajian ini dianalisis 
secara amnya untuk melihat cara kajian tersebut dijalankan, teori dan metodologi yang 
diaplikasikan serta dapatan kajian yang diperoleh. Pengkaji dapat mengenal pasti kekuatan dan 
kelemahan yang wujud dalam kajian lepas dan selanjutnya dapat digunakan secara berhemah 
dalam penulisan pengkaji.  
2.1 Kajian Lepas Dengan Menggunakan Analisis Fonologi 
 2.1.1 Fonotaktik Bahasa Banjar (Sudarmo, 2016). 
Kajian mengenai sistem fonologi bahasa Banjar yang dijalankan di Kalimantan 
Selatan, Indonesia ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti fonem bahasa Banjar dan 
kaedah-kaedah yang berlaku dalam perubahan fonem bahasa Banjar. Kajian ini telah 
menggunakan pendekatan kualitatif terhadap sumber data dan menekankan pada 
dapatan-dapatan yang wujud lalu menganalisis dapatan secara deduktif dan induktif 
serta menggunakan pandangan berbentuk logik ilmiah. Selain itu, kaedah deskriptif 
juga digunakan dalam menjalankan kajian ini bagi melakukan analisis dan 
mempersembahkan data secara sistematik sehingga mudah untuk difahami dan 
disimpulkan. Seterusnya, beliau menjalankan temu bual secara langsung dengan 
informan, menjalankan kaedah pemerhatian secara langsung dengan mencatat semua 
data yang diperolehi, kemudian mengkategorikan data-data tersebut dan dianalisis. 
Pengkaji juga akan menyemak semula data yang kurang tepat sekiranya ada. 
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Kajian ini memaparkan mengenai penjelasan tentang distribusi fonem bahasa 
Banjar dengan mengkategorikan kepada sepuluh bahagian. Bahagian-bahagian tersebut 
ialah huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf 
konsonan, distribusi fonem vokal, distribusi fonem konsonan, gugus vokal, gugus 
konsonan dan pola suku kata. Fonem konsonan bahasa Banjar ada lapan belas, iaitu /p/, 
/b/, /t/, /d/, /ʧ/, /j/, /k/, /ɡ/, /s/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /ɲ/, /r/, /l/, /w/ dan /j/. Fonem konsonan 
menempati posisi di awal, tengah dan akhir kata namun hanya fonem /b/, /d/, /j/, /ɡ/ dan 
/ɲ/ tidak dapat menduduki posisi akhir kata. Fonem vokal bahasa Banjar pula ada lima, 
iaitu /a/, /i/, /u/, /o/, dan /e/.  
Rangkap vokal dalam bahasa Banjar juga telah dikenal pasti, iaitu /aa/, /ai/, /ia/, 
/ua/ dan /ui/, manakala rangkap konsonan dalam bahasa Banjar pula ialah mp/, /mb/, 
/nt/, /nd/ dan /nc/. Suku kata bahasa Banjar dibahagikan kepada tiga iaitu (V), (KV) 
atau (VK) dan (KVK). Pola suku kata bahasa Banjar terbahagi kepada empat iaitu V, 
VK, KV dan KVK. Selain itu, beliau juga menjelaskan kaedah-kaedah perubahan 
fonem bahasa Banjar dengan mengkategorikannya kepada tiga bahagian iaitu kaedah-
kaedah fonologi fonem vokal, kaedah-kaedah fonologi fonem semi vokal dan kaedah-
kaedah fonologi fonem konsonan.  
2.1.2 Rekonstruksi Dalaman Varian Banjar Beriah Purba (Rahim Aman, 
Nazihah Najwa Othman, Shahidi A. H, Ery Iswary & Anwar O.D, 2018). 
 Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat bagaimana proses 
rekonstruksi berlaku bagi menentukan fonem purba yang wujud dalam bahasa Banjar. 
Pengkaji-pengkaji telah menjalankan kajian ini di salah sebuah mukim yang terdapat di 
Daerah Kerian, Perak iaitu di Mukim Beriah. Kesemua pengkaji memilih informan 
mengikut kriteria NORM (Native speaker, Old, Rural & Male). Pengkaji-pengkaji juga 
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memilih informan yang berlawanan dengan ciri NORM iaitu NORF yang mana mereka 
memilih informan wanita (Chambers & Trudgill, 1998). Kesemua pengkaji memilih 
enam orang informan yang mana dua informan diperlukan bagi setiap varian Banjar 
Beriah. Pengkaji juga menggunakan daftar leksikal berjumlah 480 leksikal yang wujud 
daripada pelbagai medan semantik. Pengkaji menganalisis data leksikal tersebut dengan 
menggunakan pendekatan linguistik bandingan. Mereka meneliti tiga varian bagi 
menentukan proses rekonstruksi bahasa Banjar iaitu varian Banjar Kuala (BK), varian 
Banjar Hulu (BH) dan varian Banjar Amuntai (BA). Kajian ini dilaksanakan dengan  
menggunakan kaedah lapangan. Mereka juga mengumpulkan data melalui temu bual, 
mencatat dan merakam semua data yang mereka peroleh. Pengkaji menggunakan 
analisis fonologi bagi melihat perbezaan sebutan dalam ketiga-tiga varian bahasa 
Banjar yang dikaji.  
 Dapatan kajian menunjukkan bahawa ketiga-tiga varian Banjar Beriah Purba 
tersebut tidak menunjukkan perbezaan fonetik yang begitu ketara. Pengkaji-pengkaji 
menyatakan bahawa varian Banjar Beriah Purba mempunyai tiga fonem vokal iaitu /i/, 
/a/ dan /u/ dan mempunyai tiga buah diftong iaitu /aw/, /ay/ dan /uy/. Varian Banjar 
Beriah Purba juga mempunyai 18 konsonan iaitu /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɡ/, /s/, /h/, /ʤ/, /ʧ/, 
/ŋ/, /ɲ/, /m/, /n/, /r/, /l/, /w/ dan /j/. 
Bagi kedua-dua kajian lepas mengenai bahasa Banjar yang dikaji dengan menggunakan analisis 
fonologi, pengkaji mendapati bahawa dapatan kajian yang dijalankan oleh Sudarmo (2016) ini 
adalah berbeza dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Dapatan kajian oleh 
Sudarmo (2016) ini diperoleh di Kalimantan Selatan, Indonesia, manakala kajian yang 
dijalankan oleh pengkaji tertumpu di Malaysia iaitu di Batu Pahat, Johor. Oleh itu, sistem 
fonologi bahasa Banjar yang dikaji di Malaysia adalah berbeza dengan bahasa Banjar di 
Indonesia. Bagi kajian yang dijalankan oleh Rahim Aman, Nazihah Najwa Othman, Shahidi 
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A. H, Ery Iswary dan Anwar O.D (2018) hanya memfokuskan kepada proses rekonstruksi yang 
berlaku bagi menentukan fonem purba bahasa Banjar Beriah Purba, manakala pengkaji pula 
hanya memfokuskan kepada fonem konsonan dan vokal serta diftong dan rangkap vokal 
berdasarkan analisis fonologi tersebut untuk mencapai objektif yang digariskan. 
2.2 Kajian Lepas Dengan Menggunakan Analisis Semantik 
2.2.1 Kata Adjektif Dalam Ujaran Masyarakat Banjar (Nur Hafizah Razali & 
Normaliza Abd Rahim, 2016). 
Kajian ini berfokuskan terhadap makna kata adjektif dalam ujaran masyarakat 
Banjar di Malaysia. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti dan 
membincangkan makna kata adjektif dalam ujaran masyarakat Banjar. Kajian ini telah 
mengaplikasikan Teori Analisis Komponen Makna oleh Nida (1975). Pengkaji-pengaji 
telah mendapatkan data, iaitu kata adjektif dengan menjalankan temu bual, rakaman 
dan pemerhatian dengan informan. Informan yang dipilih bagi menjayakan kajian ini 
merupakan masyarakat Banjar yang terdiri daripada dua buah keluarga, iaitu seramai 
enam orang yang menetap di Klang, Selangor. Kajian ini mengehadkan data kepada 
satu jenis kata adjektif sahaja, iaitu kata adjektif sifatan. Pengkaji-pengkaji telah 
menemu bual subjek mengenai kata adjektif tersebut dengan menggunakan bahasa 
Banjar dan juga penggunaan kata adjektif dalam ujaran masyarakat Banjar untuk 
melakukan aktiviti harian. Data mengenai kata adjektif tersebut dipilih secara rawak 
berdasarkan contoh ujaran yang disebut oleh informan ketika berlangsungnya sesi 
pengumpulan data. Kemudian, pengkaji-pengkaji menganalisis data-data tersebut 
dengan mengaplikasikan Teori Analisis Komponen Makna. 
Pengkaji-pengkaji telah memperoleh empat data iaitu empat kata adjektif 
sifatan atau keadaan dalam bahasa Banjar iaitu lawas, kulir, supan dan lamak. Setiap 
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data diperlihatkan analisis komponen maknanya dengan meletakkan tanda fitur yang 
menunjukkan maknanya lalu dihuraikan dengan lebih mendalam. Tanda fitur yang 
diletakkan dalam keempat-empat data tersebut dapat mengkelaskan makna kata dengan 
perkataan yang sama erti. Walaupun fungsi istilah kata adjektif dalam bahasa Banjar 
sama dengan bahasa Melayu namun penggunaan istilah tersebut berbeza dari segi 
istilah dan makna. 
2.2.2 Analisis Semiotik Peribahasa Banjar Bersumberkan Ular (Serpentes) 
(Muhammad Zaid Daud, Nurfatin Hanani Wahap & Muhammad 
Nurikhwan Lokman, 2018). 
Kajian ini berfokuskan terhadap kerangka semiotik yang diperkenalkan oleh 
Pierce (1965) untuk menganalisis peribahasa yang wujud dalam kalangan masyarakat 
Banjar yang merujuk kepada ular atau dikenali sebagai Serpentes secara saintifiknya. 
Pengkaji-pengkaji menjalankan kajian ini dengan menggunakan kaedah sekunder. 
Pengkaji-pengkaji menggunakan buku Ayuhak Bapandik – Supaan Bapandir Bahasa 
Rangkai, Kada Bapandir Bahasa Pupus yang diterbitkan oleh Pertubuhan Banjar 
Malaysia pada tahun 2015. Pengkaji-pengkaji hanya mencari data (peribahasa) yang 
berkaitan dengan ular sahaja. Pengkaji-pengkaji hanya memilih tiga peribahasa Banjar 
yang berkaitan dengan ular lalu menganalisis data-data yang diperoleh dengan 
menggunakan pendekatan Teori Semiotik oleh Pierce (1965). 
Pengkaji-pengkaji telah memperoleh tiga data peribahasa Banjar yang berkaitan 
dengan ular. Data pertama ialah “Cirat kada mati, ular kada kenyang”. Data kedua pula 
ialah “Hunuk kaya ular kekenyangan” dan data terakhir ialah “Tahu makan ha, kaya 
ular pampaut”. Pengkaji-pengkaji mendapati bahawa unsur haiwan iaitu ular yang 
digunakan dalam ketiga-tiga peribahasa Banjar ini menunjukkan kepada sifat-sifat 
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negatif yang merujuk kepada sifat yang lemah. Pengkaji-pengkaji menyimpulkan 
bahawa hasil dapatan mereka telah menunjukkan keintelektualan akal budi masyarakat 
Banjar kerana berjaya mengaitkan “ular” dengan sifat peribadi manusia. Selain itu, 
peribahasa Banjar ini juga mengingatkan bahawa seseorang itu perlulah bersikap 
pandai, tidak malas dan berusaha sedaya upaya demi mengubah diri mereka agar terus 
maju ke hadapan.  
2.2.3 Pamali Dalam Masyarakat Etnik Banjar Di Kota Samarinda: Suatu 
Tinjauan Semiotika (Annisa Akhlak, M. Bahri Arifin & Syamsul Rijal, 
2019). 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk membincangkan makna pemali 
atau pantang larang masyarakat Banjar di Kota Samarinda. Pengkaji-pengkaji telah 
menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif bagi menjalankan kajian 
ini. Pengkaji-pengkaji mengutip data-data yang berkaitan dengan pemali tersebut 
bermula daripada 5 Jun sehingga 20 Julai 2018 di Kota Samarinda. Kesemua pengkaji 
menggunakan kaedah temu bual, merakam dan mencatat data yang telah mereka 
peroleh. Kemudian pengkaji-pengkaii menapis data mereka, mentranskripsi data lalu 
mempersembahkan data mereka dengan mengaplikasikan Teori Semiotik, Rolland 
Barthes. Pengkaji telah memperoleh sebanyak 50 data yang wujud dalam masyarakat 
Banjar di Kota Samarinda. 
 Pengkaji-pengkaji mengelaskan data-data mereka kepada dua bahagian iaitu 
pemali yang tidak diamalkan dan pemali yang diamalkan oleh masyarakat Banjar di 
Kota Samarinda. Kesemua pengkaji mendapati bahawa pemali yang tidak diamalkan 
adalah kerana zaman yang telah berbeza. Pemali yang tidak diamalkan ini secara 
umumnya berbentuk kepercayaan animisme dan dinamisme atau mempercayai roh dan 
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makhluk-makhluk halus. Oleh itu, pemali seperti ini tidak lagi diamalkan kerana 
bersifat tahayul. Bagi pemali yang diamalkan kebiasannya merupakan pemali yang 
dianggap mempunyai nilai-nilai yang banyak dalam tingkah laku, dalam hubungan 
dengan Tuhan, sesama manusia dan juga hidupan-hidupan yang lain. 
Bagi ketiga-tiga kajian lepas yang mengkaji bahasa Banjar dengan menggunakan analisis 
semantik, pengkaji mendapati bahawa ketiga-ketiga kajian lepas tersebut tidak mempunyai 
sebarang kaitan dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji iaitu kajian sistem fonologi 
bahasa Banjar. Kajian-kajian lepas yang menggunakan analisis semantik ini terus berfokuskan 
kepada makna sesebuah kata sedangkan tiada kajian-kajian asas mengenai sistem bunyi bahasa 
dalam bahasa Banjar yang dikaji di Malaysia. Oleh itu, kajian yang dijalankan oleh pengkaji 
adalah mengenai sistem fonologi bahasa Banjar di Malaysia.  
2.3 Kajian Lepas Dengan Menggunakan Analisis Pragmatik 
2.3.1 Makna Ujaran Masyarakat Banjar Dari Sudut Pragmatik (Nur Hafizah 
Razali & Normaliza Abd Rahim, 2016). 
 Kajian pragmatik mengenai makna ujaran masyarakat Banjar ini dijalankan 
bertujuan untuk mengenal pasti dan membincangkan ujaran dalam kalangan 
masyarakat Banjar dari sudut semantik dan pragmatik. Kajian ini dijalankan di Pulau 
Carey, Kuala Langat, Selangor. Pengkaji-pengkaji telah memilih beberapa buah 
keluarga Banjar yang menetap di Pulau Carey, Banting, Selangor sebagai responden 
mereka. Responden-responden yang dipilih berumur 46 tahun hingga 60 tahun. 
Pengkaji-pengkaji telah merakam, memerhati dan mencatat data yang telah mereka 
peroleh. Selain itu, pengkaji-pengkaji juga menggunakan teknik temu bual dan rujukan 
perpustakaan bagi menjalankan kajian ini. Pengkaji-pengkaji telah mengutip data 
ketika responden bersama dengan keluarga dan kaum kerabat dalam tiga situasi iaitu 
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ketika menyambut perayaan, majlis pertunangan dan majlis perkahwinan. Pengkaji-
pengkaji telah mengaplikasikan Teori Relevans yang diperkenalkan oleh Sperber dan 
Wilson pada tahun 1986 dan 1995 untuk menganalisis makna sebenar yang diujarkan 
oleh masyarakat Banjar berdasarkan ketiga-tiga situasi tersebut. 
 Dapatan kajian menunjukkan bahawa menurut Teori Relevans (Sperber & 
Wilson, 1995), kerelevanan sesuatu ujaran tertakluk kepada kesan konteks (kesan 
kognitif) dan juga usaha memproses maklumat. Pengkaji-pengkaji menyatakan bahawa 
semakin bertambah kesan konteks (kesan kognitif) yang diwujudkan, semakin tinggi 
kerelevanan sesuatu ujaran dan semakin kurang kos bagi memproses maklumat lalu 
menyebabkan kesahan bagi ujaran tersebut adalah tinggi. Pengkaji juga mendapati 
bahawa wujudnya andaian awal atau lebih dikenali sebagai implikatur dalam sesuatu 
ujaran. Menurut Amirah Ahmad dan Nor Hashimah Jalaluddin (2013), semua ujaran 
yang dinyatakan perlulah mempunyai maklumat asas bagi mencungkil maklumat 
implikatur yang tidak diwujudkan secara nyata.  
Pengkaji-pengkaji menyatakan bahawa sesebuah ujaran tersebut mempunyai 
implikatur kerana sememangnya menjadi bukti bahawa manusia sememangnya 
mempunyai tabiat untuk mentafsir apa-apa perkara sahaja yang ingin disampaikan jika 
cukup konteks dan kesan kognitifnya. Pengkaji-pengkaji mendapati bahawa penutur 
Banjar juga perlu sedar akan tanggungjawab mereka dalam mengucapkan sesuatu 
ujaran agar mudah difahami oleh pendengar. Pengkaji-pengkaji juga menyatakan 
bahawa sesebuah ujaran dalam perbualan mudah dan jelas untuk difahami sekiranya 
penutur dan pendengar berada dalam konteks dan kesan kognitif yang sama. Pengkaji-
pengkaji menyimpulkan bahawa apabila penutur dan pendengar berjaya dalam 
memahami sesuatu perkara yang ingin disampaikan, maka sesuatu makna dalam mesej 
juga dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh pendengar.  
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Pengkaji mendapati bahawa kajian lepas yang menggunakan analisis pragmatik ini juga tidak 
berkaitan dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Kajian lepas ini terus menumpukan 
kepada makna kognitif masyarakat Banjar dalam sesuatu ujaran sedangkan asas kepada 
wujudnya sesuatu ujaran itu ialah bunyi bahasa tersebut. Oleh itu, pengkaji menjalankan kajian 
mengenai sistem fonologi bahasa Banjar untuk mendeskripsikan penghuraian bunyi yang 
berlaku dalam sesuatu perkataan yang diujarkan. 
2.4 Kajian Lepas Dengan Menggunakan Analisis Sejarah Perbandingan 
 2.4.1 Asal-Usul Bahasa Banjar (Moh. Fatah Yasin, 2017). 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti dan 
membincangkan asal-usul bahasa Banjar di Indonesia. Pengkaji telah menggunakan 
kaedah perbandingan secara deskriptif untuk menghuraikan bagaimana wujudnya asal-
usul bahasa Banjar. Pengkaji membandingkan bahasa Banjar dengan tiga bahasa iaitu 
bahasa Melayu, Dayak dan Jawa kerana pengkaji telah membuat hipotesis bahawa 
bahasa Banjar wujud berdasarkan ketiga-tiga bahasa tersebut. Oleh itu, kajian ini 
dibincangkan dengan lebih mendalam bagi mengetahui etimon bahasa Proto yang 
menurunkan subkeluarga bahasa Banjar. 
Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa kosa kata bahasa Banjar yang 
dibandingkan dengan bahasa Melayu, Dayak dan Jawa sememangnya membuktikan 
bahawa bahasa Banjar terbentuk daripada kosa kata Bahasa Dayak, Melayu dan Jawa 
dengan menggunakan kaedah inovasi dan pinjaman. Namun, terdapat juga kosa kata 
bahasa Banjar yang wujud dengan kaedah konvensi masyarakat Banjar tersebut kerana 
mengalami diglosia (Ferguson, dalam Giglioli, 1972:232). Pengkaji juga menghubung 
kaitkan asal-usul bahasa Banjar dengan kekerabatan dalam bahasa Melayu. Pengkaji 
mendapati bahawa keterhubungan masyarakat Banjar dan masyarakat Melayu 
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sebenarnya telah lama terjalin. Perkataan “banjar” sendiri sebenarnya berasal daripada 
bahasa Melayu yang bermaksud kampung.  
Pengkaji mendapati bahawa kajian lepas yang dijalankan mengenai asal-ususl bahasa Banjar 
tersebut hanya membincangkan kosa kata yang wujud dalam bahasa Banjar lalu 
membandingkan kosa kata bahasa Banjar dengan kosa kata bahasa-bahasa lain. Namun, Moh. 
Fatah Yasin (2017) tidak mengkaji bunyi yang dihasilkan bagi setiap kosa kata untuk 
menerangkan dengan lebih jelas lagi sama ada bunyi yang dihasilkan dalam kosa kata bahasa 
Banjar adalah sama atau berbeza dengan kosa kata bahasa-bahasa lain. Oleh itu, kajian yang 
dijalankan ini adalah mengenai bagaimana bunyi dalam kosa kata bahasa Banjar dihasilkan di 
Malaysia memandangkan kajian mengenai asal-usul bahasa Banjar ini hanya dijalankan di 
Indonesia sahaja. 
2.5 Kajian Lepas Dengan Menggunakan Analisis Geolinguistik 
2.5.1 Dialek Melayu Di Perak: Analisis Geolinguitik (Nor Hashimah Jalaluddin, 
2018). 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti penyebaran dialek Melayu 
yang berlaku di Perak. Pengkaji telah membincangkan tiga tumpuan utama dalam 
kajian ini iaitu penyebaran dialek Melayu di Sungai Perak dengan berpandukan kata 
nama, kesan migrasi yang yang berlaku pada dialek Melayu di Perak dan isogloss baru 
serta masa depan dialek Melayu di Perak. Pengkaji menjalankan kajian ini di seluruh 
negeri Perak. Pengkaji juga menggunakan kaedah teknik tradisional seperti soal selidik, 
temu bual, rakaman perbualan beserta transkripsi. Pengkaji juga menggunakan perisian 
Geographical Information System (GIS) bagi menganalisis data diperoleh. Pengkaji 
mengutip data daripada semua golongan masyarakat dari golongan muda sehingga 
golongan tua yang berjumlah seramai 1500 responden dari seluruh negeri Perak. 
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Setelah data dikutip, pengkaji memindahkan data bagi soal selidik ke dalam Microsoft 
Excel untuk melihat perbezaan varian yang wujud. Pengkaji juga telah memasukkan 
data ke dalam Excel semula setelah membersihkan data-data tersebut lalu memasukkan 
data-data tersebut ke dalam perisian GIS. Pengkaji telah mewujudkan taburan peta 
dengan menggunakan Inverse Distance Weight (IDW) yang juga disokong oleh 
choropleth. Kemudian, pengkaji menggunakan teknik interpolation untuk mewarnakan 
kawasan mengikut jumlah varian yang ditemui. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa wujudnya dialek Kedah dan Patani, 
bahasa Jawa, bahasa Banjar, dialek Minang dan Rawa di Perak. Pengkaji juga telah 
menjelaskan kedudukan dialek di sepanjang Sungai Perak, kesan migrasi yang berlaku 
pada dialek di Perak, kepupusan atau semakin nipisnya dialek Melayu itu digunakan 
dalam golongan tua dan muda serta wujudnya isoglos baru bagi dialek Melayu di Perak. 
Pengkaji menyimpulkan bahawa faktor muka bumi seperti faktor bukan linguistik 
seperti migrasi, sejarah dan sosiobudaya juga menjadi faktor penyumbang bagi 
berlakunya penyebaran dialek Melayu di Perak. 
Pengkaji mendapati bahawa kajian yang dijalankan oleh Nor Hashimah Jalaluddin (2018) 
hanya tertumpu kepada varian sebutan bagi leksikal kata ganti nama, air dan bantal sahaja 
dalam dialek Melayu. Kajian yang dijalankan dengan menggunakan analisis geolinguistik ini 
juga menggunakan transkripsi fonemik dan tranksripsi fonetik namun tidak mengkhususkan 
kepada bunyi leksikal kata dalam bahasa Banjar secara keseluruhannya. Oleh itu, kajian yang 
dijalankan oleh pengkaji mengenai sistem fonologi ini hanya berfokuskan kepada bahasa 





2.6 Kajian Lepas Dengan Menggunakan Analisis Sosiolinguistik 
2.6.1 Pemilihan Dan Sikap Bahasa Warga Bubuhan Banjar di Pontianak (Dendy 
Indra Wardani, Sukamto & Hotma Simanjuntak, 2016). 
      Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenal pasti kekerapan 
pemilihan bahasa serta mengenal pasti perbezaan sikap masyarakat Banjar di Pontianak 
berdasarkan pembolehubah sosial iaitu generasi. Pengkaji-pengkaji telah menggunakan 
kaedah kuantitatif untuk menjalankan kajian ini. Pengkaji juga memilih 100 orang 
responden dalam kalangan masyarakat Banjar yang menetap di Pontianak Kalimantan 
Barat dengan menggunakan persampelan stratifikasi (stratification sampling) 
berpandukan pembolehubah sosial (variabel sosial) iaitu usia (generasi). Pengkaji-
pengkaji telah memberikan soal selidik yang mengandungi 60 soalan. Sebanyak 30 
soalan yang disediakan mengenai pemilihan bahasa mengikut domain-domain tertentu. 
10 soalan mewakili domain keluarga, 10 soalan mewakili domain jiran dan 10 lagi 
soalan mewakili domain majlis formal.  
        Dapatan kajian menunjukkan bahawa berlakunya pengurangan bahasa yang 
sesuai digunakan untuk sesuatu situasi. Namun, terdapat responden yang masih lagi 
bertutur secara baik dan sopan sama ada di rumah, bersama jiran mahupun masyarakat. 
Terdapat juga responden yang kurang menggunakan bahasa Banjar dan ada terdapat 
juga responden yang menunjukkan pengurangan bahasa Banjar  dalam ketiga-tiga 
domain yang dikaji. Semakin kurang penggunaan bahasa Banjar, maka bahasa Banjar 






2.6.2 Nama Galaran (Julukan) Pada Masyarakat Banjar Di Kampung Mandi 
Kapau Kecamatan Karang Intan (Jahdiah, 2018). 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk nama 
panggilan atau galaran yang digunakan dalam masyarakat Banjar. Pengkaji telah 
memilih data yang berkaitan dengan nama diri, khususnya nama gelaran dalam 
masyarakat Banjar dengan konteks penggunaannya. Pengkaji memilih informan beliau 
dengan mengunakan teknik Snowball sampling. Pengkaji telah mengutip data dengan 
merakam dan mencatat data yang telah diperoleh. Kemudian, pengkaji menganalisis 
data yang diperoleh berdasarkan dua tahap. Tahap pertama ialah pengkaji 
mengkelaskan nama gelaran yang diperoleh, manakala tahap kedua pula, pengkaji 
mengenal pasti data tersebut mengikut jenisnya dan mempunyai maksud yang positif 
atau negatif di sebalik sesuatu nama gelaran tersebut. 
Hasil kajian mendapati bahawa wujudnya nama gelaran berdasarkan tujuh jenis 
iaitu berdasarkan fizikal seseorang, berdasarkan seseorang itu dianggap mirip dengan 
orang terkenal, berdasarkan sesuatu peristiwa, berdasarkan tempat asal, berdasarkan 
pekerjaan, berdasarkan tingkah laku dan berdasarkan nama bapa. Terdapat beberapa 
nama gelaran yang mewujudkan nilai positif, nilai negatif dan nilai neutral yang boleh 
didapati dalam kajian ini.  
Pengkaji mendapati bahawa kedua-dua kajian lepas mengenai bahasa Banjar yang 
menggunakan analisis sosiolinguistik ini dijalankan di Indonesia sahaja. Kedua-dua kajian ini 
juga berfokuskan kepada sikap dan amalan masyarakat Banjar di Indonesia sahaja. Oleh itu, 
pengkaji menjalankan kajian mengenai sistem fonologi bahasa Banjar di Malaysia. Selain 
mengkaji bunyi-bunyi bagi fonem dalam sesuatu perkataan itu dihasilkan, secara tidak 
langsung pengkaji juga dapat memerhati sikap dan amalan masyarakat Banjar di Malaysia.  
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2.7  Kesimpulan 
Secara keseluruhannya bab 2 telah menerangkan kajian-kajian lepas yang berkaitan 
dengan bahasa Banjar memandangkan sorotan kajian merupakan satu proses yang amat penting 
dalam menyiapkan segala jenis kajian. Kesimpulannya, pengkaji mendapati bahawa 
kebanyakan kajian lepas mengenai bahasa Banjar dijalankan di Indonesia. Kajian-kajian lepas 
mengenai bahasa Banjar yang dijalankan di Malaysia juga kebanyakaanya hanya bertumpukan 
kepada bidang semantik, pragmatik dan geolinguistik sahaja. Oleh itu, kajian pada kali ini akan 





























 Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), metodologi bermaksud sistem yang 
mencakupi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu perkara atau disiplin. Makna lain 
bagi metodologi ialah jalan, teknik, ragam, rentak, corak, sistem dan kaedah. Metodologi juga 
bermaksud ilmu mengenai kaedah atau disiplin yang dipraktikkan ketika menjalankan kajian 
tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi kajian merupakan salah satu cara untuk 
mengadun dan menstruktur setiap maklumat yang diperolehi mengikut ketetapan yang telah 
ditetapkan. Penyelidikan dilakukan dengan mengikut langkah-langkah tertentu yang telah 
diatur khas bagi menghasilkan maklumat-maklumat bersifat terkini. Secara keseluruhannya, 
metodologi merupakan sebuah cara yang dapat mengawal info yang diperolehi bagi sesebuah 
penyelidikan. Oleh itu, bab ini akan menjelaskan metodologi yang akan digunakan dalam 
kajian ini. 
3.1 Reka Bentuk Kajian  
Reka bentuk bagi kajian sistem fonologi bahasa Banjar ini adalah berbentuk 
deskriptif. Seperti yang dinyatakan oleh Koh E.T dan Owen W.L. (2000): 
“Descriptive research is a study of status and is widely used in education, 
nutrition, epidemiology, and the behavioral sciences. Its value is based on the 
premise that problems can be solve and practices improved through observation, 
analysis, and description.”  
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Selain itu, data kualitatif yang berbentuk deskriptif, dapat wujud dalam bentuk kata-kata secara 
lisan atau tulisan tentang kelakuan manusia yang dapat diamati (Taylor & Bogdan, 1984).  
3.2 Pemilihan Informan 
 Pengkaji telah memilih empat orang informan yang terdiri daripada dua orang lelaki 
dan dua orang perempuan yang menetap di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, 
Batu Pahat, Johor untuk mendapatkan data bagi kajian ini. Pengkaji juga memilih informan 
berdasarkan kriteria pemilihan informan yang dicadangkan oleh Asmah Omar (2008). Pengkaji 
memilih informan yang berusia bermula dari 40 hingga 60 tahun untuk mendapatkan data yang 
lebih tepat. Selain itu, pengkaji memastikan bahawa informan yang dipilih merupakan 
informan yang tidak mempunyai masalah kesihatan dan informan dapat bercakap dengan 
lancar untuk memudahkan pengkaji mengumpulkan data. Pengkaji juga memilih informan 
berdasarkan penguasaan bahasa yang baik iaitu informan sememangnya merupakan penutur 
asli bahasa Banjar. Pemilihan informan pula adalah berdasarkan kelas sosial dan kedudukan 
dalam komuniti Banjar sebagai maklumat tambahan mengenai informan. Akhir sekali, 
pengkaji memilih informan yang sememangnya tahu mengenai budaya masyarakat Banjar itu 
sendiri seperti adat istiadat perkahwinan masyarakat Banjar di kawasan kajian. 
3.3 Kajian Lapangan 
Kaedah yang digunakan oleh pengkaji bagi menjalankan kajian ini adalah berdasarkan 
kajian lapangan huluan untuk mendapatkan data primer yang merupakan data yang lebih asli 
dan tepat mengenai bahasa Banjar. Tumpuan penyelidikan huluan adalah bahasa atau dialek 
dan komuniti penuturnya yang belum pernah dikaji atau terdapat sedikit kajian yang dilakukan. 
Ini bermakna bahawa bahasa atau dialek berkenaan belum pernah dirakam dan dihuraikan 
dengan lebih mendalam dari segi sistem dan strukturnya, sama ada sistem dan struktur 
fonologi, morfologi atau sintaksis (Asmah Omar, 2008). Oleh itu, pengkaji mendapati bahawa 
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kawasan kajian yang dipilih iaitu Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat, 
Johor merupakan kawasan kajian yang sesuai untuk mendapatkan data bahasa Banjar di 
Malaysia memandangkan kawasan tersebut merupakan sebuah kawasan pedalaman dan belum 
ada lagi kajian yang dijalankan di kawasan tersebut. Peta 1 berikut menunjukkan kawasan 
kajian bagi mendapatkan data dalam kajian ini. 
Peta 1: Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat, Johor 
3.4 Instrumen  
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif. Terdapat beberapa 
instrumen yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan data mengenai bahasa Banjar. 
Instrumen-instrumen yang digunakan ialah senarai Swadesh 100 kata, kamus bahasa Banjar 
dan temu bual. Senarai Swadesh 100 kata digunakan adalah bertujuan untuk mendapatkan data 
dalam menjalankan kajian ini, manakala kamus bahasa Banjar dan temu bual dijalankan 
bersama dengan informan untuk mengukuhkan lagi data kajian yang diperoleh dalam mengkaji 
sistem fonologi bahasa Banjar ini.  
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3.4.1 Senarai Swadesh 100 Kata 
Pengkaji menggunakan senarai Swadesh 100 Kata yang diperkenalkan oleh 
Morris Swadesh pada tahun 1971 untuk mendapatkan data dalam kajian ini. Pengkaji 
memilih senarai Swadesh 100 Kata kerana pengkaji mengambil kira kata bebas budaya 
seperti salji tidak dimasukkan ke dalam senarai kata ini disebabkan Malaysia 
merupakan negara yang tidak mengalami musim sejuk. Samarin, (1967) menyatakan 
“there are several reductions of it, depending on what list was available to a particular 
worker at a particular time and what adaptations had to be made to fit the local 
situation”. Senarai Swadesh 100 Kata tersebut disertakan dalam Lampiran 1. 
3.4.2 Kamus Bahasa Banjar 
Pengkaji menggunakan kamus bahasa Banjar yang diterbitkan pada tahun 2009 
di Banjarmasin, Indonesia sebagai rujukan untuk data yang diperolehi. Kamus ini 
mendokumentasikan kata-kata yang dituturkan oleh komuniti Banjar di Banjarmasin 
lalu diterbitkan ke dalam bentuk e-book kamus Bahasa Banjar supaya memudahkan 
bakal-bakal pengkaji yang ingin mengkaji bahasa Banjar untuk merujuk kosa kata asli 
Banjar. Kesahan data juga dilakukan dengan mendapatkan pengesahan daripada 
informan untuk mengesahkan data-data yang diperoleh semasa menjalankan kajian. 
3.4.3 Temu Bual  
Pengkaji menemu bual keempat-empat informan dengan meminta informan 
menceritakan kisah hidup mereka seperti meminta mereka untuk menceritakan sebuah 
pengalaman yang tidak dapat dilupakan dalam kehidupan informan dalam bahasa 
ibunda mereka sendiri, iaitu bahasa Banjar. Contoh temu bual bersama dengan 
informan telah disertakan dalam Lampiran 2. Sebelum pengkaji menemu bual 
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informan-informan tersebut, pengkaji meminta izin terlebih dahulu untuk merakam 
penceritaan mereka bagi tujuan mendapatkan hasil dapatan yang lebih teliti.  
3.5 Prosedur Pengumpulan Data 
 Pengkaji menjalankan kajian ini dengan menggunakan kaedah kualitatif secara 
penyelidikan lapangan huluan. Kaedah penyelidikan lapangan huluan ini sesuai digunakan 
untuk menjalankan kajian fonologi bahasa Banjar di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun 
Semarang, Batu Pahat, Johor memandangkan kawasan kajian yang dipilih merupakan kawasan 
yang sememangnya didiami oleh penutur bahasa Banjar. 
 Seterusnya, pengkaji meminta kebenaran daripada kesemua informan sebelum 
memulakan proses pengutipan data untuk dianalisis. Pengkaji juga mendapatkan surat 
kebenaran untuk menjalankan kajian di kawasan kajian yang dipilih daripada pihak fakulti, 
iaitu Fakulti Bahasa dan Komunikasi agar memudahkan proses pengutipan data dijalankan oleh 
pengkaji. 
 Pengkaji juga menemu bual informan mengenai senarai Swadesh 100 Kata dengan 
menunjukkan kepada sesuatu objek atau menggayakan sesuatu perbuatan bagi mendapatkan 
kosa kata Banjar tersebut. Pengkaji juga meminta keempat-empat informan untuk 
menceritakan mengenai kisah hidup mereka. Sebagai contoh, pengkaji meminta informan 
untuk menceritakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan yang pernah berlaku dalam hidup 
mereka dalam bahasa ibunda mereka sendiri iaitu bahasa Banjar.  
 Akhir sekali, pengkaji mengumpulkan data pertuturan lisan kesemua informan dengan 
merakam perbualan audio menggunakan alat perakam suara, iaitu perakam suara pada telefon 
bimbit Samsung supaya pengkaji dapat mentranskripsikan data pertuturan lisan tersebut ke 




3.6 Prosedur Penganalisisan Data 
 Pengkaji akan memulakan prosedur penganalisisan data dengan mendengar rakaman 
audio yang dirakam ketika mengutip data-data dalam bahasa Banjar secara berulang kali bagi 
memudahkan pengkaji untuk mencatat semula data-data yang telah diperoleh. 
 Seterusnya, pengkaji berjumpa semula dengan informan bagi mengesahkan data yang 
telah diperoleh dan dicatat semula lalu mempersembahkan data-data tersebut ke dalam bentuk 
jadual bagi memudahkan pengkaji menganalisis data tersebut dengan lebih mendalam.  
 Kemudian, pengkaji mentranskripsi data-data yang telah disahkan ke dalam bentuk 
transkripsi fonemik dan fonetik berdasarkan Carta International Phonetic Alphabet (IPA) (sila 
rujuk Lampiran 3) bagi menjelaskan data-data tersebut dengan lebih terperinci dan mendalam. 
Selepas itu, pengkaji mengaplikasikan Teori Fonem dalam Model Deskripsi Asmah (2006) 
untuk mengenal pasti fonem konsonan dan vokal yang wujud dalam bahasa Banjar. 
 Akhir sekali, Model Deskripsi Asmah (2006) diaplikasikan dalam menganalisis data-
data tersebut dengan menghuraikannya kepada sistem konsonan dan vokal sekali gus rangkap 
vokal dan rangkap konsonan yang wujud dalam bahasa Banjar. 
3.7 Kerangka Teori Kajian 
 Pengkaji menjalankan kajian ini dengan menggunakan pendekatan struktural. 
Memandangkan pengkaji menjalankan kajian yang berkaitan dengan bidang fonologi, 
pendekatan struktural sesuai digunakan dalam menganalisis data. Pertama, kaedah yang 
digunakan dalam pendekatan struktural adalah bersifat induktif. Dengan menggunakan kaedah 
ini, sejumlah korpus bahasa yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara teratur dan 
sistematik. Yang kedua, bahasa itu meruapakan ujaran dan tulisan wujud selepasnya. Oleh itu, 
bahasa lisan sebenarnya yang dikaji dan diteliti dalam kajian ini. Ketiga, bahasa ialah sebuah 
produk yang wujud daripada unsur bunyi dan makna. Akhir sekali, pengelasan bunyi adalah 
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berdasarkan distribusinya (Norfazila Ab. Hamid & Norhasliza Ramli, 2017). Oleh itu, 
pendekatan struktural ini wajar dipilih untuk digunakan dalam kajian kerana sesuai dengan 
objektif kajian yang telah digariskan. 
Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah Model Deskriptif Asmah. Linguistik 
deskriptif merupakan teras utama dalam ilmu linguistik yang digunakan untuk menganalisis 
bahasa (Asmah Omar,1973: 142). Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengenal pasti 
sistem dan struktur fonologi bahasa Banjar di Kampung Parit Tabor, Batu Pahat, Johor.  
Akhir sekali, pengkaji mengaplikasikan Teori Fonem untuk menjalankan kajian ini. 
Teori Fonem yang merupakan teori fonologi yang paling awal diperkenalkan pada akhir abad 
ke-19 iaitu pada tahun 1870. Teori ini digunakan dalam kajian ini bagi mencari unsur bunyi 
realisasi abstrak (abstract representation) yang berlaku dalam sesuatu bahasa. Unsur bunyi 
tersebut dikenali sebagai fonem (phoneme) (Chaiyanara, 2006). Oleh itu, pengkaji menentukan 
fonem konsonan dan vokal yang wujud dalam bahasa Banjar dengan menggunakan dua kaedah 
analisis fonem iaitu kaedah distribusi dan kaedah pasangan minimal. Kaedah distribusi 
merupakan kaedah yang menitik beratkan fonem dari bunyi yang dihasilkan dalam lingkungan 
saling menyertai (mutually exclusive environment) atau berlakunya penyebaran saling 
melengkapi (complementary distribution) (Chaiyanara, 2006). 
Menurut Ary. Setyadi dan Djoko Wasisto (2018), pasangan minimal merupakan 
kemampuan untuk mengubah sesuatu bentuk dan berbeza makna sesuatu perkataan kerana 
wujudnya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur dalaman pada pasangan kata 
(seperti yang dinyatakan dalam kajian Ary. Setyadi, 2018). Pasangan minimal terdiri daripada 
dua kata yang mempunyai makna yang berbeza dan dibezakan berdasarkan hanya satu bunyi. 
Sebagai contoh, perkataan /batu/ dan /balu/ yang dibezakan dengan hanya satu bunyi dan 
kedua-dua perkataan tersebut membawa makna yang berbeza. 
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3.8 Batasan Kajian 
Kajian ini hanya mengkaji sistem fonologi yang hanya menumpukan kepada sebuah 
kampung sahaja iaitu Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat, Johor. 
Selain itu, pengkaji hanya memfokuskan kepada inventori fonem vokal dan konsonan, diftong 
serta rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar sahaja. Pengkaji juga hanya mengutip 
data daripada 4 orang informan yang merupakan penutur asli bahasa Banjar. Akhir sekali, 
pengkaji juga tidak membandingkan bahasa Banjar dengan mana-mana bahasa dalam 
menjalankan kajian ini. 
3.9 Kesimpulan 
 Bab 3 telah menerangkan metodologi yang digunakan oleh pengkaji untuk 
melaksanakan kajian ini. Antaranya ialah reka bentuk kajian, pemilihan informan, kajian 
lapangan, instrumen, prosedur pengumpulan data, prosedur penganalisisan data, kerangka teori 
kajian dan batasan kajian. Metodologi-metodologi yang diterangkan adalah bertujuan untuk 






















BAB 4  
 
 




4.0 Pengenalan  
 
Bahagian ini menerangkan dapatan kajian dan perbincangan yang merangkumi ketiga-
tiga objektif yang ada dalam kajian sistem fonologi Bahasa Banjar di Kampung Parit Tabor, 
Batu Pahat, Johor. Kajian yang bersifat kualitatif ini telah mengambil pendekatan temu 
bual bagi mendapatkan data kajian. Pengkaji telah memberi fokus terhadap fonem 
konsonan dan vokal, diftong dan rangkap vokal dalam mengkaji sistem fonologi Bahasa 
Banjar. Pengkaji juga telah mengaplikasikan teori deskriptif iaitu Model Deskriptif Asmah 
(2006) dan Teori Fonem (2006) dalam menganalisis dapatan kajian. 
Fonem bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor 
Menurut Sudarmo (2016), fonem merupakan unit terkecil dalam bunyi bahasa yang 
berperanan untuk membezakan makna dalam sesuatu perkataan. Fonem dibahagikan 
kepada dua iaitu fonem vokal dan konsonan. Berdasarkan dapatan kajian yang dikutip oleh 
pengkaji, bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor mempunyai 25 fonem yang terdiri 6 fonem 
vokal dan 19 fonem konsonan. Penerangan berkenaaan fonem dalam bahasa Banjar 
diperincikan seperti di bawah berikut: 
4.1 Fonem Vokal 
Fonem vokal merupakan bunyi-bunyi bahasa yang bersuara tanpa menerima 
sebarang halangan atau geseran ketika menghasilkan udara keluar dari paru-paru secara 
berterusan melalui pita suara dan kemudiannya bergetar (Asmah Omar & Rosline 
Sandai, 2012). Sudarmo (2016) juga berpendapat bahawa fonem vokal merupakan 
bunyi bahasa yang dizahirkan oleh alat ucap manusia tanpa mengalami sebarang 
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sekatan. Sudarmo (2016) menyatakan bahawa terdapat 5 fonem vokal yang wujud 
dalam bahasa Banjar iaitu fonem /a/, /e/, /u/, /o/ dan /i/.  
Berdasarkan analisis data yang telah dilaksanakan oleh pengkaji, bahasa Banjar di 
Johor mempunyai 6 fonem vokal sama seperti fonem vokal yang wujud dalam bahasa 
Melayu Standard (BMS). Fonem vokal bahasa Banjar di Johor dapat dilihat dengan 
lebih jelas berdasarkan Rajah 2 di bawah: 
 
Rajah 2: Fonem vokal bahasa Banjar di Johor 
Rajah 2 jelas menunjukkan 6 fonem vokal yang wujud dalam bahasa Banjar di 
Johor yang terdiri daripada vokal depan tinggi, vokal depan separuh tinggi, vokal 
depan rendah, vokal tengah separuh rendah, vokal belakang tinggi dan vokal belakang 
separuh tinggi. Kedudukan fonem vokal yang wujud dalam bahasa Banjar dapat 
dilihat secara ringkas berdasarkan Jadual 4.1 berikut: 
Vokal Depan Tengah Belakang 




Jadual 4.1: Kedudukan bunyi vokal bahasa Banjar di Johor 
4.1.1 Vokal depan /i/, /e/, /a/ 
Terdapat 3 vokal depan yang wujud dalam bahasa Banjar yang dituturkan di Batu 
Pahat, Johor iaitu vokal /i/, /e/ dan /a/. Bunyi vokal depan dapat dihasilkan apabila 
bahagian hadapan lidah diangkat dan tidak menyentuh lelangit yang membenarkan 
udara mengalir keluar tanpa sebarang sekatan melalui rongga mulut. Bunyi-bunyi 
vokal depan yang dihasilkan dalam bahasa Banjar adalah seperti berikut. 
4.1.1.1 Fonem vokal depan tinggi /i/ 
Vokal depan tinggi /i/ dapat diartikulasikan apabila bibir dihamparkan. 
Lalu, bahagian hadapan lidah diangkat tinggi ke arah gusi. Lelangit lembut dan 
anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung agar udara tidak mengalir keluar 
melalui rongga hidung. Pita suara dirapatkan agar udaya dari paru-paru keluar 
dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Lalu, terhasillah bunyi vokal 
depan tinggi /i/. Jadual 4.2 di bawah menunjukkan distribusi vokal depan tinggi /i/: 
Jadual 4.2: Distribusi vokal depan tinggi /i/ 







Separuh tinggi e  o 
Separuh rendah  ə  
















Berdasarkan Jadual 4.2 berikut, vokal depan tinggi /i/ boleh hadir pada 
semua lingkungan kata sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem 
/i/ adalah lengkap. 
4.1.1.2 Vokal depan separuh tinggi /e/ 
Vokal depan separuh tinggi dihasilkan apabila apabila bibir dihamparkan 
separuh sempit. Bahagian hadapan lidah pula dinaikkan separuh tinggi ke arah gusi 
lalu lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung agar 
udara tidak dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. Pita suara dirapatkan 
agar udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. 
Lalu, bunyi vokal depan separuh tinggi /e/ dapat dihasilkan. Contoh adalah seperti 
dalam Jadual 4.3 berikut menunjukkan distribusi vokal depan separuh tinggi /e/: 
Jadual 4.3: Distribusi vokal depan separuh tinggi /e/ 






















Berdasarkan Jadual 4.3 berikut, vokal depan separuh tinggi /e/ hanya hadir 
pada lingkungan tengah kata sahaja sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas 
bagi fonem /e/ adalah tidak lengkap. 
4.1.1.3 Vokal depan rendah /a/ 
Vokal depan rendah /a/ dapat dihasilkan apabila bahagian hadapan lidah 
diturunkan pada kedudukan yang paling rendah dalam mulut dengan 
keadaan bibir dihamparkan. Udara akan mengalir keluar melalui rongga 
mulut dan pita suara akan bergetar. Maka, bunyi vokal depan rendah /a/ 
dapat dihasilkan. Jadual 4.4 di bawah menunjukkan distribusi vokal depan 
rendah /a/: 
Jadual 4.4: Distribusi vokal depan rendah /a/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Berdasarkan Jadual 4.4 berikut, vokal depan rendah /a/ dapat hadir pada 
semua lingkungan kata sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem 





4.1.2 Vokal tengah /ə/ 
Bunyi vokal tengah yang wujud dalam bahasa Banjar ialah bunyi fonem vokal 
tengah separuh tinggi /ə/. 
4.1.2.1 Vokal tengah separuh tinggi /ə/ 
Vokal tengah separuh tinggi /ə/ dapat dihasilkan apabila keadaan bibir 
dihamparkan. Bahagian tengah lidah dinaikkan sedikit ke arah lelangit keras, lalu 
lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara 
tidak dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. Pita suara kemudiannya 
dirapatkan agar udara yang mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut agar 
pita suara dapat digetarkan. Lalu, bunyi vokal tengah /ə/ dapat dihasilkan. Jadual 
4.5 di bawah menunjukkan distribusi vokal tengah /ə/: 
Jadual 4.5: Distribusi vokal tengah /ə/ 




















Berdasarkan Jadual 4.5 berikut, vokal tengah /ə/ hanya hadir pada tengah kata 
sahaja dalam bahasa Banjar sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem /ə/ 






4.1.3 Vokal belakang /u/ dan /o/ 
Bunyi vokal belakang dapat dihasilkan apabila alat artikulasi penting iaitu 
bahagian belakang lidah serta keadaan bibir dibundarkan memainkan peranan yang 
penting. 
4.1.3.1 Vokal belakang tinggi /u/ 
Bunyi vokal belakang tinggi /u/ dapat dihasilkan apabila keadaan bibir 
dibundarkan lalu bahagian belakang lidah diangkat tinggi ke arah lelangit lembut. 
Lalu, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan menutup rongga hidung agar 
udara tidak dapat mengalir keluar melalui hidung. Kemudian, pita suara dirapatkan 
agar udara yang mengalir keluar dari paru-paru dapat menggetarkan pita suara ke 
rongga mulut. Akhir sekali, bunyi vokal belakang tinggi /u/ dihasilkan. Jadual 4.6 
menunjukkan distribusi bagi vokal belakang tinggi /u/: 
Jadual 4.6: Distribusi vokal belakang tinggi /u/ 




















Berdasarkan Jadual 4.6 di atas, fonem vokal belakang tinggi /u/ dapat hadir 
pada semua lingkungan kata menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem vokal 
belakang tinggi /u/ adalah lengkap. 
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4.1.3.2 Vokal belakang separuh tinggi /o/ 
Vokal belakang separuh tinggi /o/ boleh dihasilkan apabila keadaan bibir 
dibundarkan, lalu bahagian belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah 
lelangit lembut. Lelangit lembut dan anak tekak kemudiannya dinaikkan menutup 
rongga hidung agar udara tidak dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. Pita 
suara dirapatkan agar udara dari paru-paru mengalir keluar ke rongga mulut dan 
menggetarkan pita suara. Akhir sekali, bunyi vokal belakang separuh tinggi /o/ 
dapat diartikulasikan. Jadual 4.7 di bawah menunjukkan distribusi vokal belakang 
separuh tinggi /o/: 
Jadual 4.7: Distribusi vokal belakang separuh tinggi /o/ 




















Berdasarkan Jadual 4.7 berikut, fonem vokal belakang separuh tinggi /o/ 
hanya hadir pada satu posisi sahaja iaitu di tengah kata sahaja dan menunjukkan 
bahawa bebas tugas bagi fonem /o/ adalah tidak lengkap kerana fonem belakang 
separuh tinggi /o/ tidak dapat menempati semua kedudukan kata. 
4.2 Fonem Konsonan 
Bunyi fonem konsonan merupakan bunyi bahasa yang menerima sekatan sama ada 
dalam bentuk sekatan penuh mahupun sekadar sempitan pada rongga pengeluaran udara 
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semasa udara bergerak keluar dari paru-paru. Konsonan terbahagi kepada dua jenis iaitu 
konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara (Farid Mohd. Onn, 2014). Terdapat 19 
fonem konsonan yang wujud dalam bahasa Banjar yang dituturkan di kawasan kajian. 
Jadual 4.8 di bawah menunjukkan kesemua fonem konsonan yang wujud dalam bahasa 
Banjar yang dituturkan di Batu Pahat, Johor: 
Jadual 4.8: Fonem konsonan yang wujud dalam Bahasa Banjar, Johor 
Artikulasi Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 
 - + - + - + - + - + 
Plosif p b t d   k ɡ Ɂ  
Frikatif   s      h  
Afrikatif     ʧ ʤ     
Nasal  m  n  ɲ  ŋ   
Getaran    r       
Lateral    l       
Separuh 
Vokal 
w     j     
 
Petunjuk: (-): Tidak bersuara 
  (+): Bersuara  
4.2.1 Plosif 
4.2.1.1 Plosif bilabial /p/  
Fonem /p/ dapat diartikulasikan apabila kedua-dua bibir dirapatkan bagi 
menyekat udara sepenuhnya dari paru-paru daripada mengalir keluar ke 
rongga mulut. Lelangit lembut dan anak tekak kemudiannya dinaikkan dan 
dirapatkan pada dinding tekak untuk menghalang udara agar tidak dapat 
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mengalir keluar melalui rongga hidung. Lalu, pita suara akan terbuka. 
Udara yang mengalir dari paru-paru akan mengalir ke rongga mulut tanpa 
menyebabkan pita suara bergetar. Udara pula akan terhalang sepenuhnya 
pada bibir, kemudiannya dilepaskan serta-merta. Lalu, bunyi yang 
dihasilkan ialah bunyi konsonan plosif bilabial /p/ dan juga merupakan 
konsonan tidak bersuara kerana pita suara tidak bergetar apabila fonem /p/ 
dihasilkan. Jadual 4.9 menunjukkan distribusi konsonan plosif bilabial /p/: 
Jadual 4.9: Distribusi konsonan plosif bilabial /p/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Berdasarkan Jadual 4.9 di atas, fonem /p/ dapat hadir pada semua 
lingkungan kata dalam bahasa Banjar yang dituturkan di Batu Pahat, Johor. Jadual 
4.9 juga menunjukkan bahawa fonem /p/ mempunyai beban tugas yang penuh 
kerana dapat hadir pada ketiga-tiga posisi kata (awal kata, tengah kata dan akhir 
kata). 
4.2.1.2 Plosif bilabial /b/ 
Bunyi konsonan plosif bilabial /b/ dapat dihasilkan apabila kedua-dua bibir 
dirapatkan bagi menghalang udara sepenuhnya yang keluar dari paru-paru 
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mengalir ke rongga mulut. Lelangit lembut dan anak tekak kemudiannya 
dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menghalang udara agara 
tidak dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. Lalu, pita suara 
dirapatkan dan udara yang mengalir keluar dari paru-paru akan 
menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan terhalang sepenuhnya 
sebentar pada bibir mulut. Lalu, udara dilepaskan secara serta-merta. Bunyi 
yang dihasilkan ialah bunyi konsonan plosif bilabial /b/ dan juga 
merupakan konsonan bersuara kerana pita suara bergetar apabila fonem /b/ 
dihasilkan. Jadual 4.10 di bawah menunjukkan distribusi konsonan plosif 
bilabial /b/: 
Jadual 4.10: Distribusi konsonan plosif bilabial /b/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.10 di atas menunjukkan bahawa fonem /p/ dapat hadir pada 
lingkungan awal dan tengah kata sahaja sekali gus menunjukkan bahawa beban 
tugas bagi fonem /p/ adalah tidak penuh kerana fonem /p/ tidak dapat ditempatkan 




4.2.1.3 Plosif alveolar /t/  
Bunyi konsonan plosif alveolar /t/ dapat dihasilkan apabila bahagian hujung 
lidah dirapatkan pada gusi bagi menyekat sepenuhnya udara yang mengalir 
keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Kemudian, lelangit lembut dan anak 
tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga 
hidung agar udara tidak dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. Pita 
suara dibuka. Udara yang mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut 
akan keluar tanpa menggetar pita suara lalu tersekat pada bahagian gusi. 
Kemudian, udara akan dilepaskan secara serta-merta. Maka, bunyi yang 
dihasilkan ialah bunyi konsonan plosif alveolar /t/ dan juga merupakan 
konsonan tidak bersuara kerana pita suara tidak bergetar apabila fonem /t/ 
dihasilkan. Jadual 4.11 berikut menunjukkan distribusi konsonan plosif 
alveolar /t/: 
Jadual 4.11: Distribusi konsonan plosif alveolar /t/ 
Transkripsi 
Fonemik 






















Berdasarkan Jadual 4.11 di atas, fonem /t/ dapat hadir pada semua posisi 
kata iaitu di awal kata, tengah kata dan akhir kata sekali gus menunjukkan bahawa 
beban tugas bagi fonem /t/ adalah lengkap.  
4.2.1.4 Plosif alveolar /d/ 
Bunyi konsonan plosif alveolar /d/ dapat dihasilkan apabila bahagian 
hujung lidah dirapatkan pada gusi bagi menyekat sepenuhnya udara yang 
mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Kemudian, lelangit lembut 
dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup 
rongga hidung agar udara tidak dapat mengalir keluar melalui rongga 
hidung. Pita suara dirapatkan. Udara yang mengalir keluar dari paru-paru 
ke rongga mulut akan keluar akan menggetarkan pita suara lalu tersekat 
pada bahagian gusi. Kemudian, udara akan dilepaskan secara serta-merta. 
Maka, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan plosif alveolar /d/ dan 
juga merupakan konsonan bersuara kerana pita suara bergetar apabila 
fonem /d/ dihasilkan. Jadual 4.12 berikut menunjukkan distribusi konsonan 
plosif alveolar /d/: 
Jadual 4.12: Distribusi konsonan plosif alveolar /d/ 
Transkripsi 
Fonemik 





















Jadual 4.12 menunjukkan bahawa fonem /d/ hanya boleh hadir pada awal 
dan tengah kata sahaja sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem /d/ 
adalah tidak lengkap. 
4.2.1.5 Plosif velar /k/  
Bunyi konsonan plosif velar /k/ dapat dihasilkan apabila bahagian belakang 
lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut bagi menyekat 
sepenuhnya udara yang mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut. 
Kemudian, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada 
dinding tekak bagi menutup rongga hidung agar udara tidak dapat mengalir 
keluar melalui rongga hidung. Pita suara dibuka. Udara yang mengalir 
keluar dari paru-paru ke rongga mulut akan keluar tanpa menggetarkan pita 
suara lalu tersekat pada bahagian lelangit lembut. Kemudian, udara akan 
dilepaskan secara serta-merta. Maka, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi 
konsonan plosif velar /k/ dan juga merupakan konsonan tidak bersuara 
kerana pita suara tidak bergetar apabila fonem /k/ dihasilkan. Jadual 4.13 
berikut menunjukkan distribusi konsonan plosif velar /k/: 
Jadual 4.13: Distribusi konsonan plosif velar /k/ 
Transkripsi 
Fonemik 






















Jadual 4.13 menunjukkan bahawa fonem /k/ boleh hadir pada kesemua 
posisi kata sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem /k/ adalah 
lengkap. 
4.2.1.6 Plosif velar /ɡ/ 
Bunyi konsonan plosif velar /ɡ / dapat dihasilkan apabila bahagian belakang 
lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut bagi menyekat 
sepenuhnya udara yang mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut. 
Kemudian, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada 
dinding tekak bagi menutup rongga hidung agar udara tidak dapat mengalir 
keluar melalui rongga hidung. Pita suara dirapatkan. Udara yang mengalir 
keluar dari paru-paru ke rongga mulut akan keluar dan menggetarkan pita 
suara ke rongga mulut lalu tersekat pada bahagian lelangit lembut. 
Kemudian, udara akan dilepaskan secara serta-merta. Maka, bunyi yang 
dihasilkan ialah bunyi konsonan plosif velar /ɡ/ dan juga merupakan 
konsonan bersuara kerana pita suara bergetar apabila fonem /ɡ/ dihasilkan. 
Jadual 4.14 berikut menunjukkan distribusi konsonan plosif velar /ɡ/: 
Jadual 4.14: Distribusi konsonan plosif velar /ɡ/ 
Transkripsi 
Fonemik 













Akhir kata   
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Jadual 4.14 menunjukkan bahawa fonem /ɡ/ hanya hadir pada awal dan 
tengah kata sahaja sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem /ɡ/ 
adalah tidak lengkap. 
4.2.2 Hentian glotis /Ɂ/ 
Bagi menghasilkan konsonan hentian glotis /Ɂ/, pita suara akan dirapatkan 
sepenuhnya. Lelangit lembut dan anak tekak kemudiannya dinaikkan dan 
dirapatkan pada dinding tekak bagi membuat halangan agar udara tidak dapat 
mengalir keluar melalui rongga hidung. Kemudian, udara mengalir keluar dari 
paru-paru dan terhalang serta terhenti pada bahagian glotis dan tidak dapat 
dilepaskan. Oleh itu, bunyi konsonan hentian glotis /Ɂ/ dapat dihasilkan dalam 
bahasa Banjar. Konsonan hentian glotis /Ɂ/ merupakan konsonan tidak bersuara 
kerana hanya terhenti di bahagian glotis apabila diartikulasikan. Jadual 4.15 
menunjukkan distribusi konsonan hentian glotis /Ɂ/: 
Jadual 4.15: Distribusi konsonan hentian glotis /Ɂ/ 
Transkripsi 
Fonemik 






















Jadual 4.15 menunjukkan bahawa fonem /Ɂ/ hanya hadir pada tengah dan 
akhir kata sahaja sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem /Ɂ/ 
adalah tidak lengkap. 
4.2.3 Frikatif 
4.2.3.1 Frikatif /s/ 
Bagi menghasilkan konsonan frikatif /s/, bahagian daun lidah perlu 
diangkat ke arah gusi bagi membuat halangan. Kemudian, lelangit lembut 
dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak untuk menghalang udara 
daripada keluar melalui rongga hidung. Pita suara dibuka dan udara yang 
mengalir dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui halangan pada 
daerah gusi. Pita suara juga tidak digetarkan. Oleh itu, bunyi konsonan 
frikatif /s/ yang dihasilkan merupakan konsonan tidak bersuara. Jadual 4.16 
di bawah menunjukkan distribusi konsonan frikatif /s/: 
Jadual 4.16: Distribusi konsonan frikatif /s/ 
Transkripsi 
Fonemik 






















Jadual 4.16 menunjukkan bahawa fonem /s/ dapat hadir pada ketiga-tiga 
posisi kata sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem /s/ adalah 
penuh. 
4.2.3.2 Frikatif /h/ 
Bagi menghasilkan bunyi konsonan frikatif /h/, pita suara diregangkan bagi 
membuat halangan pada glotis. Kemudian, lelangit lembut dan anak tekak 
diangkat dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga ke hidung 
agar udara tidak dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. Udara 
mengalir keluar dengan menggeser melalui halangan pada glotis. Pita suara 
akhirnya digetarkan dan bunyi konsonan frikatif /h/ dapat dihasilkan dan 
juga merupakan konsonan bersuara. Jadual 4.17 di bawah menunjukkan 
distribusi konsonan frikatif /h/: 
Jadual 4.17: Distribusi konsonan frikatif /h/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.17 menunjukkan bahawa fonem /h/ dapat hadir pada ketiga-tiga 





4.2.4.1 Afrikat palatal tak bersuara /ʧ/  
Bagi menghasilkan konsonan afrikat /ʧ/, bahagian hadapan lidah akan 
dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi bagi menghalang arus udara dari 
paru-paru mengalir keluar ke rongga mulut. Lelangit lembut dan anak tekak 
kemudiannya dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi 
menghalang udara agar tidak mengalir keluar melalui rongga hidung. Pita 
suara dibuka dan diregangkan. Udara dari paru-paru mengalir keluar ke 
rongga mulut tanpa menyebabkan pita suara bergetar. Udara tersebut juga 
terhenti seketika pada bahagian lelangit keras-gusi. Lalu, udara akan 
dilepaskan secara perlahan. Bunyi konsonan afrikat /ʧ/ yang hadir dalam 
bahasa Banjar dihasilkan dan merupakan konsonan tidak bersuara. Jadual 
4.18 menunjukkan distribusi konsonan afrikat /ʧ/: 
Jadual 4.18: Distribusi konsonan afrikat /ʧ/ 
Transkripsi 
Fonemik 






















Jadual 4.18 menunjukkan bahawa fonem /ʧ/ hanya dapat hadir pada satu 
posisi kata sahaja iaitu di bahagian tengah kata sekali gus menunjukkan bahawa 
beban tugas bagi fonem /ʧ/ adalah tidak lengkap. 
4.2.4.2 Afrikat palatal bersuara /ʤ/ 
Bunyi bagi konsonan afrikat /ʤ/ dapat dihasilkan apabila bahagian hadapan 
lidah dirapatkan pada kawasan lelangit keras-gusi bagi menyekat arus udara 
dari paru-paru mengalir ke rongga mulut. Lalu, lelangit lembut dan anak 
tekak dinaikkan serta dirapatkan pada dinding tekak bagi menyekat udara 
daripada memasuki rongga hidung. Udara dari paru-paru mengalir keluar 
ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara, dan terhalang pada 
kawasan lelangit keras-gusi. Udara kemudiannya dilepaskan secara 
perlahan-lahan. Maka, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan afrikat 
/ʤ/. Jadual 4.19 di bawah menunjukkan distribusi konsonan afrikat /ʤ/: 
Jadual 4.19: Distribusi konsonan afrikat /ʤ/ 
Transkripsi 
Fonemik 






















Jadual 4.19 menunjukkan bahawa fonem /ʤ/ hanya dapat hadir 
pada satu posisi kata sahaja iaitu di bahagian tengah kata sekali gus 
menunjukkan bahawa beban tugas bagi fonem /ʤ/ adalah tidak lengkap. 
4.2.5 Nasal 
4.2.5.1 Nasal bilabial /m/ 
Bagi menghasilkan bunyi nasal /m/, bibir bawah perlu dirapatkan pada bibir 
atas bagi menyekat arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. 
Kemudian, lelangit lembut dan tekak diturunkan agar udara dapat 
memasuki rongga hidung. Lalu, pita suara dirapatkan. Udara dari paru-paru 
memasuki rongga mulut dan keluar melalui rongga hidung. Apabila 
menyebut bunyi /m/, bibir mulut dibuka dan pita suara pun digetarkan. 
Jadual 4.20 menunjukkan distrbusi konsonan nasal /m/: 
Jadual 4.20: Distribusi konsonan nasal /m/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.20 menunjukkan bahawa fonem /m/ dapat hadir pada 
ketiga-tiga posisi kata sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi 
fonem /m/ adalah penuh. 
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4.2.5.2 Nasal alveolar /n/ 
Bunyi nasal /n/ dapat dihasilkan apabila bahagian hujung lidah dirapatkan 
pada gusi bagi menghalang arus udara keluar dari paru-paru ke rongga 
mulut. Lelangit lembut dan anak tekak kemudiannya diturunkan bagi 
membuka rongga hidung agar udara dapat mengalir keluar melalui rongga 
hidung. Lalu, pita suara dirapatkan. Udara dari paru-paru mengalir keluar 
ke rongga mulut dan tersekat pada bahagian gusi, kemudian udara keluar 
melalui rongga hidung. Pita suara kemudiannya digetarkan. Maka, bunyi 
nasal /n/ dapat dihasilkan. Jadual 4.21 di bawah menunjukkan distribusi 
konsonan nasal /n/: 
Jadual 4.21: Distribusi konsonan nasal /n/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.21 menunjukkan bahawa fonem /n/ dapat hadir pada 
ketiga-tiga posisi kata sekali gus menunjukkan bahawa beban tugas bagi 





4.2.5.3 Nasal velar /ŋ/ 
Bunyi konsonan nasal /ŋ/ dapat dihasilkan apabila bahagian belakang lidah 
diangkat dan dirapatkan kepada lelangit lembut bagi menghalang udara 
yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Lelangit lembut dan anak tekak 
kemudiannya diturunkan untuk membuka rongga hidung agar udara dapat 
mengalir keluar melalui rongga hidung. Pita suara pun dirapatkan dan udara 
dari paru-paru mengalir keluar ke rongga mulut dan tersekat pada kawasan 
lelangit lembut, lalu keluar melalui rongga hidung dan akhirnya pita suara 
pun bergetar. Bunyi nasal /ŋ/ pun dapat dihasilkan. Jadual 4.22 di bawah 
menunjukkan distribusi konsonan nasal /ŋ/: 
Jadual 4.22: Distribusi konsonan nasal /ŋ/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.22 menunjukkan bahawa fonem /ŋ/ dapat hadir pada 
ketiga-tiga posisi kata dan juga menunjukkan bahawa beban tugas bagi 





4.2.5.4 Nasal palatal /ɲ/ 
Bagi menghasilkan konsonan nasal /ɲ/, bahagian hadapan lidah dirapatkan 
pada kawasan lelangit keras-gusi bagi menghalang arus udara yang keluar 
dari paru-paru mengalir ke rongga mulut. Lelangit lembut dan anak tekak 
kemudiannya diturunkan bagi membuka rongga hidung agar udara dari 
paru-paru dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. Lalu, pita suara 
dirapatkan. Udara dari paru-paru mengalir keluar ke rongga mulut dan 
terhenti pada kawasan lelangit keras-gusi dan keluar melalui rongga 
hidung. Pita suara pun bergetar. Maka, bunyi yang dihasilkan adalah 
merupakan bunyi konsonan nasal /ɲ/. Jadual 4.23 menunjukkan distribusi 
konsonan nasal /ɲ/: 
Jadual 4.23: Distribusi konsonan nasal /ɲ/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.23 menunjukkan bahawa fonem /ɲ/ hanya dapat hadir 
pada satu posisi kata sahaja iaitu di bahagian tengah kata sekali gus 




4.2.6 Lateral  
4.2.6.1 Lateral /l/ 
Bagi menghasilkan konsonan lateral /l/, bahagian hujung lidah dikenakan 
pada bahagian tengah gusi bagi menghalang arus udara mengalir keluar dari 
paru-paru ke rongga mulut. Lelangit lembut dan anak tekak kemudiannya 
dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga hidung 
ke hidung agar udara tidak dapat mengalir keluar melalui rongga hidung. 
Pita suara kemudiannya dirapatkan. Udara dari paru-paru mengalir keluar 
ke rongga mulut, namun hanya dapat mengalir keluar melalui sisian atau 
tepian dan pita suara pun bergetar. Maka, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi 
konsonan lateral /l/ yang juga merupakan konsonan bersuara. Jadual 4.24 
berikut menunjukkan distribusi konsonan lateral /l/: 
Jadual 4.24: Distribusi konsonan lateral /l/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.24 menunjukkan bahawa fonem /l/ dapat hadir pada ketiga-
tiga posisi kata. Jadual 4.24 juga menunjukkan bahawa beban tugas bagi 




4.2.7.1 Getaran /r/ 
Bunyi konsonan getaran /r/ dihasilkan apabila bahagian hujung lidah 
dikenakan pada gusi. Lelangit lembut dan anak tekak kemudiannya 
dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak agar udara tidak dapat 
mengalir keluar melalui rongga hidung. Pita suara pun dirapatkan. Udara 
mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut dan menyebabkan bahagian 
hujung lidah dan juga pita suara bergetar. Maka, bunyi konsonan getaran 
/r/ dapat dihasilkan serta konsonan getaran /r/ juga merupakan konsonan 
bersuara. Jadual 4.25 di bawah menunjukkan distribusi konsonan getaran 
/r/: 
Jadual 4.25: Distribusi konsonan getaran /r/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.25 menunjukkan bahawa fonem /r/ dapat hadir pada ketiga-
tiga posisi kata. Jadual 4.25 juga menunjukkan bahawa beban tugas bagi 




4.2.8 Separuh Vokal 
4.2.8.1 Separuh vokal /w/  
Bunyi konsonan separuh vokal /w/ dapat dihasilkan apabila bibir 
dibundarkan. Bahagian belakang lidah pula dinaikkan ke arah lelangit 
lembut, namun tidak menyentuh lelangit lembut. Pita suara kemudiannya 
dirapatkan. Udara yang mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut 
akang menyebabkan pita suara bergetar. Apabila menghasilkan bunyi vokal 
/u/, lidah dengan cepatnya berubah kedudukannya bagi menghasilkan vokal 
tengah /ə/. Maka, bunyi konsonan separuh vokal /w/ serta merupakan 
konsonan bersuara dapat dihasilkan. Jadual 4.26 berikut menunjukkan 
distribusi konsonan separuh vokal /w/: 
Jadual 4.26: Distribusi konsonan separuh vokal /w/ 
Transkripsi 
Fonemik 




















Jadual 4.26 menunjukkan bahawa fonem /w/ dapat hadir pada dua 
posisi kata sahaja iaitu di awal dan tengah kata sahaja. Jadual 4.26 juga 




4.2.8.2 Separuh vokal /j/ 
Bunyi konsonan separuh vokal /j/ dapat dihasilkan apabila bahagian 
hadapan lidah diangkat ke arah gusi seperti ingin menghasilkan bunyi vokal 
/i/, kemudian kedudukan lidah berubah dengan cepat kepada kedudukan 
vokal /ə/ semasa menghasilkan bunyi vokal /i/ tersebut. Lelangit lembut dan 
anak tekak kemudiannya dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak agar 
udara tidak mengalir keluar melalui rongga hidung. Kemudian, pita suara 
dirapatkan. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru ke rongga mulut lalu 
menggetarkan pita suara. Kedudukan lidah berubah dengan cepat kepada 
kedudukan vokal tengah /ə/ apabila menghasilkan bunyi vokal /i/. Maka, 
bunyi konsonan separuh vokal /j/ yang juga merupakan konsonan bersuara 
dihasilkan. Jadual 4.27 di bawah menunjukkan distribusi konsonan separuh 
vokal /j/: 
Jadual 4.27: Distribusi konsonan separuh vokal /j/ 
Transkripsi 
Fonemik 






















Jadual 4.27 menunjukkan bahawa fonem /j/ dapat hadir di awal dan 
tengah kata sahaja. Jadual 4.27 juga menunjukkan bahawa beban tugas bagi 
fonem /j/ adalah tidak lengkap. 
4.3 Pasangan Minimal 
Menurut Ary. Setyadi dan Djoko Wasisto (2018), pasangan minimal merupakan 
kemampuan untuk mengubah sesuatu bentuk dan berbeza makna sesuatu perkataan kerana 
wujudnya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur dalaman pada pasangan kata 
(seperti yang dinyatakan dalam kajian Ary. Setyadi, 2018). Pasangan minimal terdiri 
daripada dua kata yang mempunyai makna yang berbeza dan dibezakan berdasarkan hanya 
satu bunyi. Sebagai contoh, perkataan /batu/ dan /balu/ yang dibezakan dengan hanya satu 
bunyi dan kedua-dua perkataan tersebut membawa makna yang berbeza. 
Fonem yang wujud dalam bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor telah dikenal pasti oleh 
pengkaji dengan mengaplikasikan teori fonem yang ada dalam Model Deskriptif oleh 
Asmah Omar (2006). Pengkaji mengaplikasikan dua kaedah untuk mengenal pasti fonem 
atau bunyi dalam bahasa Banjar berdasarkan teori fonem tersebut iaitu kaedah distribusi 
dan kaedah pasangan minimal. Berikut merupakan perbezaan pasangan perkataan yang 
menunjukkan perbezaan fonem: 
 
Bunyi /ɲ/ dan /t/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /ɲ/ merupakan bersuara, manakala fonem /t/ merupakan jenis tidak 
bersuara dan diartikulasikan pada daerah artikulasi yang hampir sama iaitu pada lelangit 
keras-gusi bagi bunyi /ɲ/ dan pada gusi bagi bunyi /t/. Jadual di bawah merupakan contoh 
pasangan minimal bagi fonem /ɲ/ dan /t/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 








Bunyi /b/ dan /s/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /b/ merupakan jenis bersuara, manakala fonem/s/ merupakan jenis 
tidak bersuara. Jadual di bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /b/ dan 
/s/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /m/ dan /n/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana walaupun kedua-dua fonem 
ini memiliki sifat bunyi yang sama iaitu bersuara, tetapi diartikulasikan di daerah yang 
berbeza iaitu di dua bibir bagi bunyi /m/ dan di gusi bagi bunyi /n/. Jadual di bawah 
merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /m/ dan /n/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /n/ dan /Ɂ/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /n/ merupakan bersuara, manakala fonem /Ɂ/ merupakan jenis tidak 
bersuara. Jadual di bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /n/ dan /Ɂ/: 
Bahasa Banjar  Bahasa Melayu Standard 
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Bunyi /r/ dan /m/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana walaupun memiliki sifat 
bunyi yang sama iaitu bersuara namun diartikulasikan pada daerah artikulasi berbeza iaitu 
di gusi bagi bunyi /r/ dan di dua bibir bagi bunyi /m/. Jadual di bawah merupakan contoh 
pasangan minimal bagi fonem /r/ dan /m/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /m/ dan /k/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /m/ merupakan bersuara, manakala fonem /k/ merupakan jenis tidak 
bersuara. Jadual di bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /m/ dan /k/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /ʤ/ dan /d/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana walaupun memiliki sifat 
bunyi yang sama iaitu bersuara, namun diartikulasikan pada daerah artikulasi yang hampir 
sama iaitu pada lelangit keras-gusi bagi bunyi /ʤ/ dan pada gusi bagi bunyi /d/. Jadual di 
bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /ʤ/ dan /d/: 
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Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /k/ dan /ɡ/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /k/ merupakan tidak bersuara, manakala fonem /ɡ/ merupakan jenis 
bersuara walaupun diartikulasikan pada daerah artikulasi yang sama iaitu pada lelangit 
lembut. Jadual di bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /k/ dan /ɡ/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /k/ dan /l/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /k/ merupakan tidak bersuara, manakala fonem /l/ merupakan jenis 
bersuara. Jadual di bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /k/ dan /l/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /ʤ/ dan /t/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /ʤ/ merupakan bersuara, manakala fonem /t/ merupakan jenis tidak 
bersuara dan diartikulasikan pada daerah artikulasi yang hampir sama iaitu pada lelangit 
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keras-gusi bagi bunyi /ʤ/ dan pada gusi bagi bunyi /t/. Jadual di bawah merupakan contoh 
pasangan minimal bagi fonem /ʤ/ dan /t/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 






Bunyi /w/ dan /p/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana memiliki sifat bunyi yang 
berbeza iaitu fonem /w/ merupakan bersuara, manakala fonem /p/ merupakan jenis tidak 
bersuara. Jadual di bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi fonem /w/ dan /p/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 




‘selepas / berlalu’ 
 
Bunyi /u/ dan /i/ merupakan dua fonem yang berbeza kerana walaupun memiliki jenis yang 
sama iaitu bersuara namun fonem /u/ merupakan vokal belakang, manakala fonem I 
merupakan vokal hadapan. Jadual di bawah merupakan contoh pasangan minimal bagi 
fonem /u/ dan /i/: 
Bahasa Banjar  
(Batu Pahat, Johor) 








Berdasarkan data-data yang telah pengkaji peroleh mengenai pasangan minimal dalam 
bahasa Banjar, pengkaji mendapati bahawa pasangan minimal dapat menunjukkan 
perbezaan yang wujud dalam sesuatu fonem pada sesuatu kata yang terdiri daripada 
bunyinya sendiri dan bukan merupakan variasi berdasarkan fonem lain. Pasangan minimal 
juga mampu menunjukkan perbezaan bunyi yang berbeza dari segi bersuara atau tidak 
bersuara seperti fonem /t/ yang merupakan konsonan tidak bersuara dan fonem /ɲ/ 
merupakan konsonan bersuara. Pengkaji juga dapat menentukan perbezaan antara vokal 
depan /i/ dan vokal belakang /u/ melalui pasangan minimal. 
 
4.4 Diftong dan Rangkap Vokal 
Bahagian ini menerangkan bunyi diftong dan rangkap vokal yang dihasilkan 
dalam bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor. 
4.4.1 Diftong 
Diftong merupakan urutan dua vokoid yang mempunyai satu puncak kelantangan apabila 
dituturkan. Salah satu vokoid tersebut wujud sebagai geluncuran dalam penghasilan bunyi 
(Asmah Omar, 2006). Bunyi diftong lazimnya dapat ditemui pada akhir kata apabila bunyi 
vokal bertemu dengan bunyi separuh vokal sama ada /w/ atau /y/. Terdapat tiga jenis 
diftong yang wujud dalam bahasa Melayu Standard iaitu /ay/, /aw/ dan /oy/. Dalam bahasa 
Banjar, pengkaji mendapati bahawa terdapat 4 jenis diftong yang wujud dalam bahasa 
Banjar iaitu /au/, /uy/, /ay/ dan /oy/. Bunyi diftong yang wujud dalam bahasa Banjar dapat 
ditunjukkan lebih jelas berdasarkan Jadual 4.28 di bawah: 
Jadual 4.28: Diftong yang wujud dalam bahasa Banjar 
Diftong /au/ /uy/ /ay/ /oy/ 
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Perkataan /kauɁ/ - ‘anda’ 
/hiʤau/ - ‘hijau’ 
/haluy/ - ‘kecil’ /bəranay/ - ‘diam 
tidak bergerak, 
senyap’ 
/kaynaɁ/ - ‘nanti’ 
/sampay/ - 
‘sehingga 
/haloy/ - ‘kecil’ 
 
Berdasarkan analisis data yang telah dijalankan oleh pengkaji, pengkaji mendapati bahawa 
kebanyakan bunyi diftong dalam bahasa Banjar terjadi apabila bunyi vokal /a/ bertemu 
dengan bunyi geluncuran /y/.  
4.4.2 Rangkap vokal 
Rangkap vokal merupakan urutan dua atau lebih vokal yang hadir secara berturut-
turut dalam sesuatu perkataan dan mempunyai ciri akustik yang sama kuat (Asmah 
Omar, 2006). Rangkap vokal dalam bahasa Banjar dibahagikan kepada dua jenis 
iaitu rangkap vokal ke depan dan rangkap vokal ke belakang. Pembahagian bagi 
dua jenis rangkap vokal ini dilakukan berdasarkan kedudukan vokal keduanya, 
sama ada terdiri daripada vokal depan atau vokal belakang. 
4.4.2.1 Rangkap vokal ke depan 
Terdapat lima rangkap vokal ke depan yang dijumpai dalam bahasa Banjar 
iaitu rangkap vokal /ai/, /ia/, /ua/, /aa/ dan /ii/. Rangkap vokal ini 
diterangkan dengan lebih jelas berdasarkan ciri-ciri distingtif berikut: 
Ciri-ciri distingtif rangkap vokal ke depan 
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/ai/  /a/ + depan 
+ rendah 
- bundar 
+ /i/ + depan 
- rendah 
- bundar  
/ia/  /i/ + depan 
- rendah 
- bundar  
+ /a/ + depan 
+ rendah 
- bundar 
/ua/  /u/ + depan 
+ tinggi 
+ bundar 
+ /a/ + depan 
- tinggi  
- bundar  
/aa/  /a/ + depan 
+ rendah 
- bundar  
+ /a/ + depan 
- tinggi  
- bundar 
/ii/  /i/ + depan 
+ tinggi 
- bundar  




Berdasarkan analisis yang telah pengkaji jalankan, hanya rangkap 
vokal ke depan /ii/ sahaja yang hadir dalam suku kata terbuka dan suku kata 
tertutup, manakala rangkap vokal ke depan /ai/, /ia/, /ua/ dan /aa/ hanya 
hadir dalam suku kata tertutup sahaja. Jadual 4.29 di bawah menunjukkan 
contoh perkataan yang mempunyai rangkap vokal ke depan dalam bahasa 
Banjar di Batu Pahat, Johor: 
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Jadual 4.29: Rangkap vokal ke depan dalam bahasa Banjar 









4.4.2.2 Rangkap vokal ke belakang 
Dalam bahasa Banjar, pengkaji hanya menjumpai satu sahaja rangkap vokal 
ke belakang iaitu rangkap vokal /au/. Rangkap vokal /au/ ini dapat dilihat 
dengan lebih jelas berdasarkan ciri-ciri distingtif berikut: 
Ciri-ciri distingtif rangkap vokal ke belakang 
/au/  /a/ + depan 
+ rendah 
- bundar  
+ /u/ - depan 
- rendah 
+ bundar 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pengkaji, pengkaji 
mendapati bahawa rangkap vokal /au/ hanya dituturkan dalam suku kata 
tertutup sahaja. Jadual 4.30 di bawah menunjukkan contoh perkataan 
yang mempunyai rangkap vokal ke belakang dalam bahasa Banjar: 










/ai/ - - maɁiɡut/ gigit 
/ia/ - - /ɡawiɁan/ pekerjaan 
/ua/ - - /duaɁ/ dua 
/aa/ - - /suɲaɁan/ semua 
/ii/ /bəriɁi/ beri /matiɁiɁ/ bunuh 








Ciri-ciri rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar ini 
secara ringkasnya dapat diperjelas lagi berdasarkan Jadual 4.31 berikut: 
























4.5 Perbincangan  
Setelah pengkaji menjalankan analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam 
bahasa Banjar, pengkaji mendapati bahawa bahasa Banjar yang dituturkan di Kampung 
Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat Johor mempunyai 19 fonem 









/au/ - - /saɁuteŋ/ satu 









/ai/ - - maɁiɡut/ gigit 
/ia/ - - /ɡawiɁan/ pekerjaan 
/ua/ - - /duaɁ/ dua 
/aa/ - - /suɲaɁan/ semua 
















perbezaan dari segi bilangan fonem vokal yang wujud dalam bahasa Banjar yang 
dituturkan di Batu Pahat, Johor, Malaysia dengan Wilayah Kalimantan Selatan, 
Indonesia. Fonem vokal yang wujud dalam bahasa Banjar yang dituturkan di Malaysia 
adalah sebanyak 6 fonem vokal iaitu fonem /i/, /e/, /a/, / ə/, /u/ dan /o/, manakala fonem 
vokal yang wujud dalam bahasa Banjar yang dituturkan di Indonesia adalah sebanyak 
5 fonem vokal iaitu fonem /i/, /e/, /a/, /u/ dan /o/. Pengkaji juga mendapati bahawa 
terdapat juga perbezaan dari segi bilangan fonem konsonan yang wujud dalam bahasa 
Banjar yang dituturkan di Batu Pahat, Johor, Malaysia iaitu sebanyak 19 fonem 
konsonan dengan pertambahan sebanyak 1 fonem konsonan hentian glotis /Ɂ/ dengan 
Wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia iaitu sebanyak 18 fonem konsonan. 
Dari segi diftong pula, pengkaji mendapati bahawa bahasa Banjar yang 
dituturkan di Batu Pahat, Johor mempunyai empat jenis diftong yang berlainan iaitu 
/au/, /uy/, /ay/ dan /oy/ berbeza dengan diftong dalam bahasa Melayu Standard iaitu 
hanya tiga jenis diftong (/ay/, /oy/ dan /aw/). Bagi rangkap vokal pula, pengkaji 
membahagikan rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar kepada dua jenis iaitu 
rangkap vokal ke depan dan rangkap vokal ke belakang. Pengkaji mendapati hanya satu 
jenis sahaja bagi rangkap vokal ke depan yang hadir dalam suku kata terbuka dan suku 
kata terbuka iaitu rangkap vokal ke depan /ii/, manakala selebihnya iaitu rangkap vokal 
ke depan /ai/, /ia/, /ua/ dan /aa/ hanya dapat hadir dalam suku kata tertutup. Bagi 
rangkap vokal ke belakang yang wujud dalam bahasa Banjar, pengkaji hanya menemui 
satu sahaja rangkap vokal ke belakang iaitu rangkap vokal ke belakang /au/ dan hanya 
hadir dalam suku kata tertutup sahaja. 
Hasil dapatan kajian ini secara terangnya menunjukkan bahawa kajian ini telah 
mengisi kelompangan yang wujud dalam kajian-kajian lepas yang telah dijalankan 
sebelum ini. Kajian ini berbeza dengan kebanyakan kajian yang dijalankan di Malaysia 
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yang mana bahasa Banjar kebanyakannya dikaji berfokuskan kepada bidang semantik 
dan pragmatik kerana kajian yang dijalankan pada kali ini bertumpukan hanya kepada 
bidang fonologi terhadap bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor sahaja. Selain itu, kajian 
ini juga mengenal pasti rangkap vokal ke depan dan rangkap vokal ke belakang yang 
wujud dalam bahasa Banjar di Malaysia, manakala kajian sistem fonologi bahasa 
Banjar yang dijalankan di Indonesia hanya mengenal pasti rangkap vokal yang wujud 
dalam bahasa Banjar dan tidak membahagikannya mengikut rangkap vokal ke depan 
dan rangkap vokal ke belakang. 
4.6 Kesimpulan 
Secara tuntasnya, pengkaji dapat mencapai objektif kajian yang dikehendaki dalam 
menjalankan kajian mengenai sistem fonologi bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor. Pengkaji 
juga dapat memberi nafas baru dalam memperoleh data bahasa Banjar yang dituturkan di 





























Bab ini akan membuat kesimpulan bagi kajian yang telah dilaksanakan oleh pengkaji 
dengan menerangkan ringkasan hasil kajian dan implikasi serta mencadangkan hala tuju kajian 
ini pada masa akan datang. 
5.1 Ringkasan 
 Secara ringkasnya, kajian ini dijalankan adalah mengenai kajian fonologi bahasa Banjar 
di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun Semarang, Batu Pahat Johor. Kajian ini dijalankan 
berdasarkan tiga objektif utama iaitu mengenal pasti fonem vokal dan konsonan yang wujud 
dalam bahasa Banjar, mengkaji diftong yang wujud dalam bahasa Banjar dan akhir sekali 
adalah untuk mengkaji rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar. Kajian ini hanya 
berfokuskan kepada bahasa Banjar yang dituturkan di Batu Pahat, Johor sahaja. Menurut 
Hudson (1967), masyarakat Banjar mula berhijrah pada pertengahan abad ke-19 disebabkan 
oleh faktor perdagangan dan kemiskinan. Penempatan awal yang dapat dikesan ialah di Batu 
Pahat, Johor (Nor Hashimah Jalaluddin, 2018). Pengkaji menggunakan reka bentuk kualitatif 
yang meliputi pengumpulan data secara penyelidikan lapangan huluan dan menganalisis data 
secara deskriptif dalam menjalankan kajian ini.  
Pengkaji juga telah menemu bual empat orang informan yang terdiri daripada dua orang 
lelaki dan dua orang perempuan yang menetap di Kampung Parit Tabor, Mukim 7, Dun 
Semarang, Batu Pahat, Johor berdasarkan kriteria pemilihan informan (Asmah Omar, 2008). 
Pengkaji juga telah menemu bual kesemua informan dengan menggunakan Senarai 100 Kata 
Swadesh dan juga meminta para informan bagi menceritakan kisah hidup mereka (aktiviti 
harian dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan) dengan menggunakan bahasa ibunda 
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(bahasa Banjar). Pengkaji telah mengaplikasikan Model Deskriptif Asmah (2006) dalam 
menjalankan kajian ini. Linguistik deskriptif merupakan cabang utama dalam ilmu linguistik 
yang digunakan bagi menganalisis bahasa (Asmah Omar, 1973). Penelitian deskriptif ini 
dijalankan untuk mengenal pasti sistem dan struktur fonologi bahasa Banjar di Batu Pahat, 
Johor. Oleh itu, pengkaji mendapati bahawa teori ini sesuai dijalankan bersama dengan kaedah 
bagi mengutip data kajian dan menjelaskan data mengenai proses artikulasi bunyi bahasa 
Banjar. 
Akhir sekali, pengkaji telah mengaplikasikan teori fonem dalam mengenal pasti fonem 
vokal dan konsonan yang wujud dalam bahasa Banjar dengan menggunakan dua kaedah iaitu 
kaedah distribusi dan kaedah pasangan minimal. Teori fonem merupakan teori fonologi yang 
paling awal diperkenalkan pada akhir abad ke-19 (1870). Teori ini muncul untuk mencari unsur 
bunyi realisasi abstrak (abstract representation) yang berlaku dalam suatu bahasa. Unsur 
tersebut dikenali sebagai fonem (phoneme) (Chaiyanara, 2006). Melalui kajian ini, pengkaji 
mendapati bahawa bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor mempunyai 25 fonem keseluruhannya 
yang terdiri daripada 6 fonem vokal dan 19 fonem konsonan. Pengkaji juga telah mengenal 
pasti diftong dan rangkap vokal yang wujud dalam bahasa Banjar dan menghuraikan data-data 
tersebut secara terperinci dengan menjelaskan maksud bagi setiap contoh-contoh kata. Bahasa 
Banjar mempunyai 4 jenis diftong yang terdiri daripada /au/, /uy/, /ay/ dan /oy/, manakala 
rangkap vokal dalam bahasa Banjar pula dibahagikan kepada dua jenis iaitu rangkap vokal ke 
depan dan rangkap vokal ke belakang. Rangkap vokal ke depan dalam bahasa Banjar terdiri 
daripada /ai/, /ia/, /ua/, /aa/ dan /ii/, manakala rangkap vokal ke belakang pula hanya terdiri 
daripada /au/. 
5.2 Implikasi Dapatan Kajian 
Kajian ini dijalankan dengan bertujuan untuk mengkaji sistem fonologi bahasa Banjar 
yang dituturkan di Batu Pahat, Johor. Dari segi sistem fonem vokal, bahasa Banjar mempunyai 
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sistem vokal yang sama dengan bahasa Melayu iaitu sistem enam vokal. Bahasa Banjar juga 
mempunyai bilangan fonem yang sedikit berbanding bahasa Melayu iaitu 19 fonem konsonan 
dalam bahasa Banjar, manakala 27 fonem konsonan dalam bahasa Melayu. Bahasa Banjar di 
Batu Pahat, Johor kebanyakannya masih lagi dituturkan oleh golongan tua dan muda. Namun, 
terdapat juga pertuturan masyarakat Banjar yang dituturkan dalam bahasa Melayu. Hal ini 
mungkin disebabkan terdapat masyarakat Banjar yang bekerja di bandar atau hidup dalam 
kalangan masyarakat Melayu menyebabkan mereka adakalanya bertutur dalam bahasa Melayu. 
 Selain itu, kajian ini juga menunjukkan perbezaan dari segi kawasan geografi yang 
mana pertuturan masyarakat Banjar di Malaysia agak berbeza dengan bahasa Banjar yang 
dituturkan di Indonesia dari segi fonem vokal. Bahasa Banjar yang dituturkan di Indonesia 
mempunyai 5 fonem vokal iaitu /a/, /i/, /e/, /u/ dan /o/ (Sudarmo, 2016). Bahasa Banjar yang 
dituturkan di Malaysia pula adalah sebanyak 6 fonem vokal iaitu /a/, /e/, /i/, /u/, /o/ dan /ə/ 
berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dianalisis oleh pengkaji. Sudarmo (2016) juga 
menyatakan bahawa bahasa Banjar di Indonesia mempunyai sebanyak 18 fonem konsonan. 
Bagi bahasa Banjar yang dituturkan di Batu Pahat, Johor pula, pengkaji mendapati bahawa 
terdapat pertambahan sebanyak 1 fonem konsonan iaitu sebanyak 19 fonem konsonan dengan 
fonem konsonan hentian glotis /Ɂ/ yang menunjukkan perbezaan kecil dengan bilangan fonem 
konsonan dalam bahasa Banjar yang dituturkan di Indonesia.  
 Secara tuntasnya, kajian ini mendatangkan kesan dalam bidang penyelidikan dengan 
memperluaskan lagi kajian mengenai sistem fonologi bahasa Banjar secara penyelidikan 
ilmiah. Kajian lepas yang telah pengkaji teliti sebelum ini kebanyakannya tidak merangkumi 
bidang-bidang bahasa yang lebih mendalam seperti bidang fonologi. Kajian ini masih segar 
dan dapat diperluaskan lagi pengumpulan datanya memandangkan data yang telah dikutip oleh 
pengkaji adalah agak terhad. Oleh itu, kajian ini secara tidak langsungnya dapat 
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memperbaharui data dalam kajian mengenai bahasa Banjar di Malaysia dan meningkatkan nilai 
kajian mengenai bahasa Banjar dalam masa yang sama. 
5.3 Hala Tuju Kajian Akan Datang 
 Pengkaji berharap agar kajian mengenai sistem fonologi bahasa Banjar dapat dilakukan 
dengan lebih mendalam berbanding hanya berfokuskan kepada pragmatik dan semantik 
terutamanya. Teori yang diaplikasikan dalam melaksanakan kajian ini iaitu Teori Linguistik 
Deskriptif adalah bersesuaian dengan pengkajian bahasa yang melibatkan bahasa atau dialek 
yang belum pernah dikaji dan tidak mempunyai data korpus. Pengkaji juga berharap agar kajian 
ini dapat membantu dari segi pengenalan kepada asas struktur bahasa Banjar dan dapat 
dijadikan sebagai rujukan serta panduan dalam meningkatkan kualiti kajian bahasa Banjar pada 
masa akan datang kelak. 
 Akhir sekali, kajian mengenai bahasa Banjar ini juga dapat diteruskan dengan skop 
yang lebih meluas mencakup pelbagai aspek bahasa. Hal ini adalah demikian disebabkan kajian 
kali ini hanya mengenal pasti fonem vokal, fonem konsonan, diftong dan rangkap vokal sahaja 
yang wujud dalam bahasa Banjar di Batu Pahat, Johor.  
5.4 Kesimpulan 
 Bab ini secara keseluruhannya telah membuat rumusan mengenai kajian yang telah 
dijalankan dengan melibatkan tujuan, kawasan kajian, metodologi yang digunakan dan dapatan 
kajian beserta perbincangannya agar dapat dijadikan sebagai panduan pada masa akan datang. 
Kajian ini juga telah menjawab persoalan dan mengisi kelompangan bagi kajian-kajian lepas 
dengan mencapai kesemua objektif utama. Pengkaji berharap agar kajian mengenai bahasa 
Banjar ini dapat memberi kesan yang positif dalam bidang fonologi terutamanya dalam bahasa 
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Lampiran 1: Senarai Swadesh 100 Kata 
Bil. Bahasa Melayu 
Standard 
Bahasa Banjar (Transkripsi Fonemik) 
 
  Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1 saya /akuɁ/ /akuɁ/ /aku/ /akuɁ/ 
2 anda /kauɁ/ /ikam/ /ikam/ /ikam/ 
3 kami /kamiɁ/ /kamiɁ/ /kamiɁ/ /kami/ 
4 ini /ŋiniɁ/ /iniɁ/ /ŋiniɁ/ /ŋiniɁ/ 
5 itu /ituɁ/ /jaŋ tu/ /ŋintuɁ/ /ŋituɁ/ 
6 siapa /sapaɁ/ /siapaɁ/ /siapaɁ/ /sijapaɁ/ 
7 apa /napaɲaɁ/ /napaɲaɁ/ /apaɁ/ /napaɲaɁ/ 
8 tidak /kadaɁ/ /kadaɁ/ /kadaɁ/ /kadaɁ/ 
9 semua /suɲaɁan/ /səmuɲaɁan/ /suɲaɁan/ /səmuɲaɁan/ 
10 banyak /bəɲaɁ/ /baɲak/ /baɲak/ /baɲak/ 
11 satu /sabutiŋ/ /saɁuteŋ/ /səɁuteŋ/ /saɁutiŋ/ 
12 dua /duaɁ/ /dua Ɂuteŋ/ /dua Ɂuteŋ/ /duaɁ/ 
13 besar /ɡanal/ /ɡanal/ /ɡanal/ /ɡanal/ 
14 panjang /panʤaŋ/ /panʤaŋ/ /panʤaŋ/ /panʤaŋ/ 
15 kecil /haloy/ /halus/ /halui/ /halui/ 
16 perempuan /bəbiniɁ/ /bəbiniɁ/ /bibinik/ /bibiniɁ/ 
17 lelaki /lalakiɁ/ /ləlakiɁ/ /lalakiɁ/ /lalakiɁ/ 
18 orang /uraŋ/ /uraŋ/ /uraŋ/ /uraŋ/ 
19 ikan /iwak/ /iwak/  /ikan/ /iwak/ 
20 burung /buruŋ/ /buruŋ/ /buruŋ/ /buruŋ/ 
21 anjing /anʤeŋ/ /anʤiŋ/ /anʤiŋ/ /anʤiŋ/ 
22 kutu /kutuɁ/ /kutuɁ/ /kutuɁ/ /kutuɁ/ 
23 pokok /pukuk/ /pukuk/ /pukuk/ /pokok/ 
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24 biji /biɡik/ /biɡiɁ/ /biɡiɁ/ /biɡiɁ/ 
25 daun /dawun/ /daun/ /daun/ /daun/ 
26 akar /akar/ /akar/ /akar/ /akar/ 
27 kulit kayu /kulipak kajuɁ/ /kulit kajuɁ/ /kulit kajuɁ/ /kulit kaju/ 
28 kulit /kulimbet/ /kulimbit/ /kulimbet/ /kulimbit/ 
29 isi /isiek/ /isiɁ/ /isiɁ/ /isiɁ/ 
30 darah /darah/ /darah/ /darah/ /darah/ 
31 tulang /tulaŋ/ /tulaŋ/ /tulaŋ/ /tulaŋ/ 
32 lemak /lamak/ /lamak/ /lamak/ /lamaɁ/ 
33 telur /hintaloɁ/ /hantaloɁ/ /hintalok/ /hintalok/ 
34 tanduk /tanduk/ /tanduk/ /tanduk/ /tanduk/ 
35 ekor /buntut/ /buntut/ /buntut/ /buntot/ 
36 bulu /buluɁ/ /buluɁ/ /buluɁ/ /buluɁ/ 
37 rambut /rambut/ /rambut/ /rambut/ /rambut/ 
38 kepala /kapalaɁ/ /kapalaɁ/ /kapalaɁ/ /kapalaɁ/ 
39 telinga /taliŋaɁ/ / taliŋaɁ / /taliŋaɁ/ /taliŋaɁ/ 
40 mata /mataɁ/ /mataɁ/ /mataɁ/ /mataɁ/ 
41 hidung /hidoŋ/ /hiduŋ/ /hiduŋ/ /hidoŋ/ 
42 mulut /muntoŋ/ /muntoŋ/ /muntuŋ/ /muntoŋ/ 
43 gigi /ɡiɡieɁ/ /ɡiɡiɁ/ /ɡiɡiɁ/ /ɡiɡiɁ/ 
44 lidah /Ɂilat/ /Ɂilat/ /Ɂilat/ /Ɂilat/ 
45 jari /ʤariɡiɁ/ /ʤeriɡiɁ/ /ʤeriɡik/ /ʤariɁ/ 
46 kaki /bətes/ /batis/ /batis/ /batis/ 
47 lutut /lantuhut/ /lintuhut/ /ləntuhut/ /lintuhut/ 
48 tangan /taŋan/ /taŋan/ /taŋan/ /taŋan/ 
49 perut /parut/ /parut/ /parut / /parut / 
50 dagu /daɡuɁ/ /daɡuɁ/ /daɡuɁ/ /daɡuɁ/ 
51 buah dada /susuɁ/ /susoɁ/ /susuɁ/ /susuɁ/ 
52 jantung /ʤantuŋ/ /ʤantuŋ/ /ʤantuŋ/ /ʤantuŋ/ 
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53 hati /hatiɁ/ /hatiɁ/ /hatiɁ/ /hatiɁ/ 
54 minum /ŋinum/ /ŋinum/ /ŋinum/ /ŋinum/ 
55 makan /makanan/ /makan/ /makan/ /makan/ 
56 gigit /maɁiɡut/ /maɁukaŋ/ /Ɂiɡut/ /maɁukaŋ/ 
57 lihat /maniriŋ/ /malihat/ /nireŋ/ /maniriŋ/ 
58 dengar /məndaŋar/ /məndaŋar/ /ndaŋar/ /daŋar/ 
59 tahu /tahuɁ/ /tahuwai/ /tahoɁ/ /tahuɁ/ 
60 tidur /ɡuriŋ/ /ɡuriŋ/ /ɡuriŋ/ /ɡuriŋ/ 
61 mati /matiɁ/ /matiɁ/ /matiɁ/ /matiɁ/ 
62 bunuh /matiɁiɁ/ /matiɁiɁ/ /bunoh/ /bunuh/ 
63 berenang /bəkuɲuŋ/ /bakuɲuŋ/ /bəkuɲuŋ/ /bakuɲuŋ/ 
64 terbang /tarabaŋ/ /tarabaŋ/ /tarabaŋ/ /tarabaŋ/ 
65 jalan /baʤalan/ /baʤalan/ /baʤalan/ /baʤalan/ 
66 datang /dataŋ/ /dataŋ/ /dataŋ/ /dataŋ/ 
67 baring /bərabah/ /barabah/ /barabah/ /barabah/ 
68 duduk /bədudok/ /baduduk/ /dudok/ /badudok/  
69 berdiri /bədiriɁ/ /bədiriɁ/  /badiriɁ/ /badiriɁ/ 
70 beri /bəriɁi/ /Ɂunʤuk/ /ʤuluŋ/ /ʤuluŋ/ 
71 kata /bəɁuʧap/ /bəsurah/ /ɲambət/ /məɲambat/ 
72 matahari /matahariɁ/ /matahariɁ/ /matahariɁ/ /matahariɁ/ 
73 bulan /bulan/ /bulan/ /bulan/ /bulan/ 
74 bintang /bintaŋ/ /bintaŋ/ /bintaŋ/ /bintaŋ/ 
75 air /baɲuɁ/ /baɲuɁ/ /baɲuɁ/ /baɲuɁ/ 
76 hujan /huʤan/ /huʤan/ /huʤan/ /huʤan/ 
77 batu /batuɁ/ /batuɁ/ /batuɁ/ /batuɁ/ 
78 pasir /paser/ /paser/ /pasir/ /paser/ 
79 tanah /tanah/ /tanah/ /tanah/ /tanah/ 
80 awan /awan/ /awan/ /awan/ /awan/ 
81 asap /palaɁ/ /bəɁasap/ /palak/ /palaɁ/ 
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82 api /apiɁ/ /apiɁ/ /apiɁ/ /apiɁ/ 
83 abu /habuk/ /habuk/ /habuk/ /habuɁ/ 
84 bakar /salukut/ /salukut/ /banam/ /banam/ 
85 laluan /laluɁ/ /kalaluwan/ /laluan/ /palaluan/ 
86 gunung /ɡunuŋ/ /bukit/ /ɡunuŋ/ /ɡunuŋ/ 
87 merah /habaŋ/ /habaŋ/ /habaŋ/ /habaŋ/ 
88 hijau /hiʤau/ /hiʤau/ /hiʤau/ /hiʤau/ 
89 kuning /kuneŋ/ /kuniŋ/ /kuniŋ/ /kuniŋ/ 
90 putih /puteh/ /puteh/ /putih/ /putih/ 
91 hitam /hiraŋ/ /hiraŋ/ /hiraŋ/ /hiraŋ/ 
92 malam /kadap/ /malam/ /malam/ /malam/ 
93 panas /haŋat/ /haŋat/ /panas/ /haŋat/ 
94 sejuk /diŋin/ /diŋin/ /diŋin/ /diŋin/ 
95 penuh /panuh/ /hibak/ /hibak/ /hibak/ 
96 baru /haɲar/ /haɲar/ /haɲar/ /haɲar/ 
97 baik /bajik/ /bajik/ /baik/ /bajik/ 
98 bulat /bulat/ /bulat/ /bulat/ /bulat/ 
99 kering /kariŋ/ /kariŋ/ /kariŋ/ /kariŋ/ 












Lampiran 2:  
Pengalaman Yang Tidak Dapat Dilupakan Oleh Informan (Bahasa Banjar) 
Informan 1 
Nama  : Hawiyah Binti Ahmad 
No. KP : 670309-01-5490 
Umur  : 53 tahun 
Alamat : Parit Tabor, Mukim 7, 86400 Parit Raja, Johor 
Aku dulu masa akuk halui-halui jah, aku ngumpat mak aku bagawi, menurih getah, 
bekubang, nangkap ikan, berladangan. Acik dulu masa halui-halui dulu ai ikut pergi kebun 
tu potong rumputlah. Kadang-kadangkan ikut yang mak acik kebun tu. Kadang-kadang tu 
tolong kutipkan gatah, gatah pukuk. Kadang-kadang aku manabas rumput. Kami berkawan-
kawan tu main tunjen, main baling selipar. 
Transkripsi Fonemik: 
/Aku dulu masa akuk halui-halui ʤah, aku ŋumpat mak aku baɡawiɁ, mənurih ɡətah, 
bəkubaŋ, naŋkap ikan, bərladaŋan#/. /Aʧik dulu masa halui-halui dulu Ɂai ikut pərgi kəbun 
tu potoŋ rumputlah#/. /Kadaŋ-kadaŋkan ikut jaŋ mak aʧik kebun tu#/. /Kadaŋ-kadaŋ tu toloŋ 
kutipkan ɡatah, ɡatah pukuk#/. /Kadaŋ-kadaŋ aku manabas rumput#/. /Kami bərkawan-











Nama  : Isa Bin Rasidi 
No. KP : 630531-01-5997 
Umur  : 57 tahun 
Alamat : Parit Tabor, Mukim 7, 86400 Parit Raja, Johor  
             Kalau acikla kan, lagi halus, cuntonya nureh. Kalau bahari, nak makan iwak, 
pinggir-pinggir rumah ni baɲak iwak. Mangunjun paritka, semuɲaan ada ikan, pasal dulu 
racun kadak ada. Apa ni bajak kadak ada. Iwak baɲak. Sanang mcari iwak. Parit mana-mana 
ada iwak. Sekarang ni, mcari iwak kadak ada lagi dah, nukar mahal handak mancarik jauh, 
kadak ada. Baɲak yang sekarang pakai racun apa semuɲaan. Kalau acik dulu lagi halus-halus 
mangunjun, kalau mangunjun parit-parit ni setumat juak dapat baɲak. Kadak payah nukar 
ikan, kadak payah juak ke pasar mancari baɲak dah iwak. Mun pencarian bahari, mana ada 
pencarian lain nurih hajak. Sama ai juak, memang kadak ada gawi lain. Mana ada gawian 
lain, kadak ada. Nurih itu jadi gawi. Mana ada kalapa sawit. Belum, kadak ada. Kalau dulu, 
mana ada kilang. Kilang dak dak. Kalau Cik Isa bagawi, pencarian tu ɲa nurih. Kadak ada 
lain. Kalau masa acik dulu lah lagi halus-halus, ngumpat nurih. Bukan ada sekulah. Kadak 
ada sekulah. Ada sekulah berapa jauh bejalan. Dari sini, kalau acik bejalan sekulah, mau 
tujuh kilometer. Tujuh batu lah kalau Banjar. Bukan ada basikal. Basikal kadak ada. Motor 
kadak ada. Bejalan terus. Lawas-lawas kadak sekulah. Acik mana ada sekulah. Kadak 
sekulah. Pengalaman baharilah. Tu bahari dah, ampat puluh zaman tahun lapas dah. Kadak 
sekulah. Acik dulu kadak sekulah. Darjah satu. Berlepas tahun juak sekolah. Jauh bejalan, 
hutan. Bejalan kadak tahu. Tujuh batu bejalan. Kalau nak ikutkan, tujuh batu sampai ke mana 
dah bejalan. Ka hutan. Kadak sekulah. Mana tahu kadau ini kawak dah. Kadak tahu nak anu. 
Sama SPMlah. Kalau sekulah tingkatan satu dah sama dulu dengan darjah satu sekulahɲa. 
Bisa-bisa urang bahari. Tapi, urang bahari baɲak jadi hantu, Imah kan? (bertanya kepada 
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isterinya). Habis macam mana? Kalau bekelahi, parang, kapak. Jadi, baɲak jadi hantu. Kadak 
katakutan bahari. Pukul lapan guringan dah. Karen kadak ada, baɲu kadak ada. Anu, pukul 
lapan dah di dah ranai, berahai dah di rumah an begenaan guringan ketakutan hantu. Wahini 
kadak katakutan hantu lagi, anakan jadi hantu. Kadak ai mangunjun, kadak begawian. Kadak 
ada gawian lain. Kawan dua tiga ikung tu pang. Wahini, beribu urang kawan, ikam dulu dua 
ikung kawan sampai ganal sampai ka tuha. Sampai acik umur dua puluh, ha tu dah keluar 
begawi. Kalau tak, di kampung kenak. Kadak beingat kawan dahulu. Wahini, beribu dah 
urang kawan. 
Transkripsi Fonemik: 
/kalau aʧikla kan, laɡi halus, ʧuntoɲa nureh#/. /kalau bahariɁ, nak makan iwak, 
piŋɡir-piŋɡir rumah ni baɲak iwak#/. /maŋɁunʤun paritka, səmuɲaɁan ada ikan, pasal dulu 
raʧun kadak ada#/. /apa ni baʤak kadak ada#/. /iwak baɲak#/. /sanaŋ mʧari iwak#/. /parit 
mana-mana ada iwak#/. /səkaraŋ ni, mʧari iwak kadak ada laɡi dah, nukar mahal handak 
manʧarik ʤauh, kadak ada#/. /baɲak yaŋ səkaraŋ pakai raʧun apa səmuɲaan#/. /kalau aʧik 
dulu lagi halus-halus maŋunʤun, kalau maŋɁunʤun parit-parit ni sətumat ʤuak dapat 
baɲak#/. /kadak pajah nukar ikan, kadak payah ʤuaɁ kə pasar manʧari baɲak dah iwak#/. 
/mun penʧarian bahari, mana ada penʧarian lain nurih haʤak#/. /sama ai ʤuak, memaŋ 
kadak ada ɡawiɁ lain#/. /mana ada gawijan lain, kadak ada#/. /nurih itu ʤadi gawiɁ#/. /mana 
ada kalapa sawit#/. /bəlum, kadak ada#/. /kalau dulu, mana ada kilaŋ#/. /kilaŋ dak dak#/. 
/kalau ʧik isa baɡawiɁ, pənʧarian tu ɲa nurih#/. /kadak ada lain#/. /kalau masa aʧik dulu lah 
laɡi halus-halus, ŋumpat nurih#/. /bukan ada səkulah#/. /kadak ada sekulah#/. /ada səkulah 
berapa ʤauh bəʤalan#/. /dari sini, kalau aʧik bəʤalan sekulah, mau tuʤuh kilometer#/. 
/tuʤuh batu lah kalau banʤar#/. /bukan ada basikal#/. /basikal kadak ada#/. /motor kadak 
ada#/. /bəʤalan tərus#/. /lawas-lawas kadak səkulah#/. /aʧik mana ada səkulah#/. /kadak 
səkulah#/. /pəŋalaman bahariɁlah#/. /tu bahariɁ dah, ampat puluh zaman tahun lapas dah#/. 
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/kadak səkulah#/. /aʧik dulu kadak səkulah#/. /darʤah satu#/. /bərləpas tahun ʤuak 
sekolah#/. /ʤauh bəʤalan, hutan#/. /bəʤalan kadak tahu#/. /tuʤuh batu beʤalan#/. /kalau 
nak ikutkan, tuʤuh batu sampai kə mana dah bəʤalan#/. /ka hutan#/. /kadak sekulah#/. 
/mana tahu kadau ini kawak dah#/. /kadak tahu nak anu#/. /sama spmlah#/. /kalau səkulah 
tiŋkatan satu dah sama dulu dəŋan darʤah satu səkulahɲa#/. /bisa-bisa uraŋ bahariɁ#/. /tapi, 
uraŋ bahariɁ baɲak ʤadi hantu, imah kan?#/ (bertanya kepada isterinya). /habis maʧam 
mana?#/ /kalau bəkəlahi, paraŋ, kapak#/. /ʤadi, baɲak ʤadi hantu#/. /kadak katakutan 
bahari#/. /pukul lapan guriŋan dah#/. /karen kadak ada, baɲu kadak ada#/. /anu, pukul lapan 
dah di dah ranai, bərahai dah di rumah an begenaɁan ɡuriŋan kətakutan hantu#/. /wahiniɁ 
kadak katakutan hantu laɡi, anakan ʤadi hantu#/. /kadak Ɂai maŋɁunʤun, kadak 
bəɡawian#/. /kadak ada ɡawian lain#/. /kawan dua tiɡa ikuŋ tu paŋ#/. /wahiniɁ, bəribu uraŋ 
kawan, ikam dulu dua ikuŋ kawan sampai ɡanal sampai ka tuha#/. /sampai aʧik umur dua 
puluh, ha tu dah keluar bəɡawi#/. /kalau tak, di kampuŋ kənak#/. /kadak bəiŋat kawan 
















Nama  : Sulaiman Bin Hussin 
No. KP : T 1052916 
Umur  : 60 tahun 
Alamat : No 4, Kampung Parit Tabor, Mukim 7, 86400 Parit Raja, Johor 
Akuk badiam di Kampung Parit Tabor. Gawianku betanaman sayur. Tiap pagi, aku tanam 
sayur. Amun hujan, kadak turun. Tapi, amun aku panat, kulir, aku guring. Amun rajin tu 
kadak apa. Jadi, mananam sayur ni kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Amun 
untung, jual kat pasar ka, ka urang ka. 
 
Transkripsi Fonemik: 
/akuɁ badijam di Kampuŋ Parit Tabor#/. /ɡawianku bətanaman sajur#/. /tiap paɡi, 
aku tanam sajur#/. /amun huʤan, kadak turun#/. /tapi, amun aku panat, kulir, aku ɡuriŋ#/. 
/amun rajin tu kadak apa#/. /ʤadi, mananam sajur ni kadaŋ-kadaŋ ruɡi, kadaŋ-kadaŋ 














Nama  : Arpah Binti Hj. Rasidi 
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              Pukul lima pagi, akuk nih hudah bangun memikiran anak ada sembilan urang. Nak 
bangun pagi tu, ka dapur mangulah sarapan. Kaina pukul anam pat lima, manghantar anak 
sekulah. Kaina pukul tujuh bulik ke dapur, mambasuh kain. Napa dipikirkan hai, duit kadak 
tapi ada. Laki kadak bagawi. Jadi, sadih memikirkan anak nih, jadi mangaluh ini hiya lahai. 
Pukul sabalas, handak mamasak nasi pula. Pukul satu, ambili anak sekulah, hai panatnya ai. 
Kaina pukul tiga mangulah makanan nya anak-anak bulik sekulah. Pukul anam, maambili 
sekulah, panatnya aih. Lapak awak sampai tangah hari. Kaini lah urang susah. Amun anak 
pintar, kadak apalah. Ni anak-anak kadak ada pintar banar sekulah. 
Transkripsi Fonemik: 
           /pukul lima paɡi, akuɁ nih hudah baŋun məmikiran anak ada səmbilan uraŋ#/. /nak 
baŋun paɡi tu, ka dapur maŋɁulah sarapan#/. /kainaɁ pukul anam pat lima, maŋhantar anak 
səkulah#/. /kainaɁ pukul tuʤuh bulik ke dapur, mambasuh kain#/. /napa dipikirkan hai, duit 
kadak tapi ada#/. /laki kadak baɡawiɁ#/. /ʤadi, sadih məmikirkan anak nih, ʤadi maŋaluh 
ini hija lahai#/. /pukul sabalas, handak mamasak nasi pula#/. /pukul satu, ambili anak 
səkulah, hai panatnja Ɂai#/. /kainaɁ pukul tiɡa maŋɁulah makanan nja anak-anak bulik 
səkulah#/. /pukul anam, maɁambili səkulah, panatnja aih#/. /lapak awak sampai taŋah hari#/. 
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